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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION 
SAINT-SIÈGE 
S.E.R. Mgr Giovanni MORETII .......................... 21 décembre 1989 
MADAGASCAR 
S.E. M. Christian Rémi RICHARD ............................ 14 mai 1984 
MOZAMBIQUE 
S.E. MmeFrances Victoria VELHO RODRlGUEZ ............... 25 juillet 1985 
MALAWI 
S.E. M. Lawrence ANTHONY ................................ 8 mai 1987 
BOTSWANA 
S.E. M. Ernest MPOFU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 mai 1987 
BARBADE 
S.E. M. Rashid MARVILLE .............................. 22 octobre 1987 
OMAN 
S.E. M. Munir bin Abdulnabi bin Youssef MAKKI .......... 27 septembre 1988 
FIDJI 
S.E. M. Kaliopate TA VOLA .............................. 25 octobre 1988 
LIBYE 
S.E. M. Mohamed ALFAITURI ............................ 24 janvier 1989 
KOWEÏT 
S.E. M. Ahmad AL-EBRAHIM ............................ 24 janvier 1989 
NORVÈGE 
S.E. M. Eivinn BERG ..................................... 3 février 1989 
LESOTHO 
S.E. M. Mabotse LEROTHOLI ............................. 20 février 1989 
SÉNÉGAL 
S.E. M. Falilou KANE .................................... 21 février 1989 
4 
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
ÉMIRATS ARABES UNIS 
S.E. M. Salem Rached Salem AL-AGROOBI ................. 21 février 1989 
CAMEROUN 
S.E. MMqsabelle BASSONG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 octobre 1989 
ZAÏRE 
S.E. M. KIMBULU M. Wa LOKWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 novembre 1989 
URUGUAY 
S.E. M. José Maria ARANEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 novembre 1989 
CHYPRE 
S.E. M. Nicos AGATHOCLEOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 novembre 1989 
ANTIGUE ET BARBUDE 
S.E. M. James THOMAS 9 novembre 1989 
DJIBOUTI 
S.E. M. Hassan Idriss AHMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 novembre 1989 
ARGENTINE 
S.E. M. Diego GUELAR ................................ 9 novembre 1989 
POLOGNE 
S.E. M. Jan KULAKOWSKI .................................. 5 avril1990 
SAINT-MARIN 
S.E. M. Gian Nicola FILIPPI BALESTRA ..................... 16 juillet 1990 
SAMOA OCCIDENTALES 
S.E. M. Afamasaga TOLEAFOA ......................... 3 septembre 1990 
FINLANDE 
S.E. M. Erkki LIIKANEN ................................. 10 janvier 1991 
MY AN MAR 
S.E. U Wm AUNG ...................................... 10 janvier 1991 
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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
TANZANIE 
S.E. M. Abdi MSHANGAMA . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 4 février 1991 
GUINÉE 
S.E. M. Mamadou Bobo CAMARA . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 22 février 1991 
ZIMBABWE 
S.E. M. Andrew MTETWA .................................. 11 mars 1991 
GHANA 
S.E. M. Alex Ntim ABANKWA .............................. 15 avril1991 
ISLANDE 
S.E. M. Hannes HAFSTEIN ................................. 14 juin 1991 
GABON 
S.E. M. Marcel Eugène illiNGA MAGWANGU ................. 14 juin 1991 
GUINÉE-BISSAU 
S.E. M. Fali EMBALO .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. . . . . . 14 juin 1991 
NIGERIA 
S.E. M. Maurice EKPANG ................................. 29 juillet 1991 
LAOS 
S.E. M. Phoune KHAMMOUNHEUANG ................. 16 septembre 1991 
YÉMEN 
S.E. M. Saleh Ali AL ASHWAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 septembre 1991 
COLOMBIE 
S.E. M. Carlos Arturo MARULANDA RAMÏREZ .......... 16 septembre 1991 
VIÊT-NAM 
S.E. M. DINH PHU DINH ............................. 16 septembre 1991 
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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite} 
TURQUIE 
S.E. M. Cern DUNA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 septembre 1991 
GAMBIE 
S.E. M1liC Ruth Adjua SOWE 30 septembre 1991 
RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
S.E. M. Jean-Louis GERVIL-YAMBALA ................... 25 octobre 1991 
JAPON 
S.E. M. Tomihiko KOBAYASHI .......................... 23 décembre 1991 
BÉNIN 
S.E. M. Edmond CAKPO-TOZO ........................... 13 janvier 1992 
BRÉSIL 
S.E. M. J6rio DAUSTER MAGALHÂES E SILVA ............. 13 janvier 1992 
ISRAËL 
S.E. M. Mordechai DRORI ................................ 13 janvier 1992 
NAMIBIE 
S.E. M. Shapua KAUKUNGA .............................. 4 février 1992 
LITUANIE 
S.E. M. Adolfas VENSKUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 février 1992 
PANAMÂ 
S.E. M. Humberto JIRON-SOTO ............................. 27 mars 1992 
ESTONIE 
S.E. M. Clyde KULL ....................................... 27 mars 1992 
PARAGUAY 
S.E. M. Alfredo CANETE ................................... 31 mars 1992 
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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
SRI LANKA 
S.E. M. Kalyananda GODAGE .............................. 20 juillet 1992 
SWAZILAND 
S.E. M. Clifford MAMBA .................................. 20 juillet 1992 
TONGA 
S.E. M. Sione KITE ....................................... 20 juillet 1992 
PÉROU 
S.E. M. Guillermo DEL SOLAR ROJAS ...................... 20 juillet 1992 
ALGÉRIE 
S.E. M. Abdelkader TAFFAR ............................... 20 juillet 1992 
OUGANDA 
S.E. M. Kakima NTAMBI .................................. 20 juillet 1992 
AUSTRALIE 
S.E. M. Edward POCOCK ................................. 20 juillet 1992 
SUÈDE 
S.E. M. Lars ANELL ...................................... 31 juillet 1992 
CHINE 
S.E. M. Yuanhong DING ............................... 30 novembre 1992 
MONGOLIE 
S.E. M. Jagvaralin HANIBAL ........................... 30 novembre 1992 
ALBANIE 
S.E. M. Artur KUKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 novembre 1992 
AFRIQUE DU SUD 
S.E. M. Neil Peter VAN HEERDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 novembre 1992 
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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
COMORES 
S.E. M. Sultan CHOUZOUR ............................ 30 novembre 1992 
TRINITÉ ET TOBAGO 
S.E. M. Lingston CUMBERBATCH ...................... 30 novembre 1992 
PAKISTAN 
S.E. M. Rafat MAHDI .................................. 14 décembre 1992 
VENEZUELA 
S.E. M. Roberto SMITH-PERERA ........................ 14 décembre 1992 
CHILI 
S.E. M. Patricio LEIV A-LA VALLE ....................... 14 décembre 1992 
GUATEMALA 
S.E. M. Claudio RIEDEL TELGE ......................... 14 décembre 1992 
SLOVÉNIE 
S.E. M. Boris CIZEU .................................. 14 décembre 1992 
NICARAGUA 
S.E. M. Roger QUANT PALLAVICINI ...................... 1er février 1993 
MALI 
S.E. M. N'Tji Laïco TRAORE ............................. 1er février 1993 
SINGAPOUR 
S.E. MIDe Mary SEET-CHENG .............................. 23 avril 1993 
CORÉE 
S.E. M. Man Soon CHANG ................................. 23 avril 1993 
NÉPAL 
S.E. M. Durgesh MAN SINGH ............................... 23 avril1993 
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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
AUTRICHE 
S.E. M. Manfred SCHEICH ................................. 23 avril 1993 
UKRAINE 
S.E. M. Volodymyr VASSYLENKO ........................... 23 avri11993 
BANGLADESH 
S.E. M. S. Hasan AHMAD .................................. 26 avril 1993 
TCHAD 
S.E. M. Ramadane BARMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mai 1993 
TUNISIE 
S.E. M. Slaheddine BEN M'BAREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mai 1993 
SEYCHELLES 
S.E. M. Louis RADEGONDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mai 1993 
PHILIPPINES 
S.E. M. Alberto PEDROSA ................................. 29 juillet 1993 
GÉORGIE 
S.E. M. Zourab ABACHIDZE .............................. 29 juillet 1993 
CAP-VERT 
S.E. M. Terencio ALVES ................................... 29 juillet 1993 
ÉTATS-UNIS D·AMÉRIQUE 
S.E. M. Stuart E. EIZENSTAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 septembre 1993 
ÉTHIOPIE 
S.E. M. Peter Gabriel ROBLEH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 octobre 1993 
ÉQUATEUR 
S.E. M. Luis ORRANTIA-GONZÂLEZ ..................... 14 octobre 1993 
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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
ÉGYPTE 
S.E. M. Muhammad CHABANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 octobre 1993 
BULGARIE 
S.E. M. Evgeni IVANOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 octobre 1993 
MEXIQUE 
S.E. M. Manuel ARMENDARIZ ETCHEGARAY....... . . . . . . 14 octobre 1993 
LETTONIE 
S.E. M. Juris KANELS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 octobre 1993 
MAURICE 
S.E. M. Parrwiz HOSSEN ............................. 24 novembre 1993 
HAÏTI 
S.E. Mme Yo1ette AZOR-CHARLES ..................... 24 novembre 1993 
SUISSE 
S.E. M. Alexei LAUTENBERG ......................... 24 novembre 1993 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
S.E. M. Josef KREUTER 24 novembre 1993 
ROUMANIE 
S.E. M. Constantin ENE ............................... 24 novembre 1993 
INDONÉSIE 
S.E. M. Adrianus MOOY ................................. 28 janvier 1994 
MALTE 
S.E. M. John VASSALLO .................................. 8 février 1994 
SAINTE-LUCIE 
S.E. M. Edwin LAURENT ................................ 21 février 1994 
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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite} 
EL SALVADOR 
S.E. M. Mauricio ROSALES-RIVERA ...................... 21 février 1994 
INDE 
S.E. M. Amar Nath RAM ................................. 21 février 1994 
SOUDAN 
S.E. M. Abdelrahim KHALIL ................................. 5 avri11994 
KAZAKHSTAN 
S.E. M. Aoueskhan KYRBASSOV ............................ 18 avril1994 
CONGO 
S.E. M. Paul MAPINGOU .................................. 18 avril1994 
CÔTE D•JVOIRE 
S.E. M. Anet N'zi NANAN KOLIABO ........................ 18 avril 1994 
TOGO 
S.E. M. Elliott Latevi-AtchoLAWSON ......................... 18 avril1994 
BAHAMAS 
S.E. M. ArthurFOULKES .................................. 14 juin 1994 
MALAISIE 
S.E. Dato M. M. SATHIAH .................................. 14 juin 1994 
SLOVAQUIE 
S.E. M. Jan LISUCH .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. . . 28 juin 1994 
JORDANIE 
S.E. M. Khaled MADADHA.. . .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. 28 juin 1994 
ANGOLA 
S.E. M. José Guerreiro ALVES PRIMO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 juin 1994 
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PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
THAÏLANDE 
S.E. M. Somkiati ARIYAPRUCHYA .......................... 28 juin 1994 
LIBAN 
S.E. M. Fawzy SAllOUKH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 juin 1994 
ARABIE SAOUDITE 
S.E. M. Nasser ALASSAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 juin 1994 
CUBA 
S.E. M. Carlos ALZUGARAY TRETO .......................• 28 juin 1994 
CAMBODGE 
S.E. M. Namhong HOR . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 10 octobre 1994 
SURINAME 
S.E. M. Ewald LEEFLANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 octobre 1994 
BELARUS 
S.E. M. Uladzirnir LABOUNOU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 octobre 1994 
BELIZE 
S.E. MJ1W Ursula E. BARROW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 octobre 1994 
ÉRYTHRÉE 
S.E. M. Gebremicael MENGHISTU ........................ 17 octobre 1994 
LIECHTENSTEIN 
S.A.S. la Princesse Maria-Pia de LIECHTENSTEIN . . . . . . . . . . . 24 octobre 1994 
CROATIE 
S.E. M. Zoran JASIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 octobre 1994 
JAMAÏQUE 
S.E. M. Douglas A. C. SAUNDERS ........................ 24 octobre 1994 
l3 
PRÉSÉANCE DES CHEFS DE MISSION (suite) 
KENYA 
S.E. M. Reuben RYANGA ............................... 24 octobre 1994 
CANADA 




(ÉTAT ISLAMIQUE D'AFGHANISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75016 Paris, 32, av. Raphaël- tél. 45 27 66 09,45 25 05 29; 
fax 45 24 46 87 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Daoud M. MIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 octobre 1993 
chargé d'affaires a.i. 
M. Assem AKRAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 octobre 1992 
premier secrétaire (affaires politiques) 
M. Ebrahim NANGARHARI 
premier secrétaire 
(•) Également accrédité en Belgique et en France. 
31 octobre 1992 
16 
AFRIQUE DU SUD 
(RÉPUBLIQUE D'AFRIQUE DU SUD) 
Chancellerie diplomatique: 
B-t040 Bruxelles, rue de la Loi 26, btes t4-t5-
tél. 23t t7 25; fax 23t t5 29, 230 24 86 
S.E. M. Neil Peter VAN HEERDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 novembre t992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme VAN HEERDEN 
Mlle Franki VERWEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ter octobre t992 
conseiller 
M. John MARE ........................................... 30 avrilt992 
conseiller 
M. François POTGIETER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 octobre t992 
premier secrétaire 
M. Martinus van SCHALKWYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t7 aoftt t992 
troisième secrétaire 
Mffie van SCHALKWYK 
Mffie Christine JANSE VAN VUUREN ................... ter septembre t993 
troisième secrétaire 
M. JANSE VAN VUUREN 
M. W. J. SMALBERGER .....•........................... ter février t988 
ministre (affaires économiques) 
Mme SMALBERGER 
M. Johannes VAN DER MERWE ............................. 26 juin t994 
conseiller (affaires économiques) 
Mffie VAN DER MERWE 
M. Frederik VISSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 juin t994 
conseiller (affaires économiques) 
Mffie VISSER 
M. Diederick KRUGER ................................ 3 septembre t990 
deuxième secrétaire (affaires économiques) 
Mffie KRUGER 
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AFRIQUE DU SUD csuite) 
M. Günter MÜLLER ....................................... 26 aoOt 1994 
conseiller (affaires agricoles) 
Mme MÜLLER 
M. Christopher HUGO-HAMMAN ........................... 30 aoOt 1993 
conseiller (affaires sociales, médicales, santé) 
Mffie HUGO-HAMMAN 
Mffie Maryanne DOWNS ................................... 1er avril 1992 






B-1060 Bruxelles, rue de Joncker 40- tél. 534 87 54; fax 534 87 81 
S.E. M. Artur KUKO .................................. 30 novembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeKUKO 
M. Sotiraq GUGA ......................................... 24 avrill993 
troisième secrétaire 
M. Salmir ZEMBLAKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 février 1993 
attaché administratif 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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ALGÉRIE 
(RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 060 Bruxelles, av. Molière 209 -tél. 343 50 78; fax 343 51 68 
S.E. M. Abdelkader TAFFAR ............................... 20 juillet 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
wne TAFFAR 
M. Rabah BEZZAOUIA .................................... 1er aoftt 1991 
ministre plénipotentiaire 
wne BEZZAOUIA 
M. Abderahmane BENMOKHTAR ...................... 1er septembre 1990 
conseiller 
Mme BENMOKHTAR 
M. Benchaa DANI .................................... 1er septembre 1992 
conseiller 
MmeoANI 
M. Abdelkader BENGUERINE ......................... 1er septembre 1992 
conseiller 
Mme BENGUERINE 
M. Mohamed BERRAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1992 
secrétaire (affaires étrangères) 
M. Farid BOULAHBEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1992 
secrétaire (affaires étrangères) 
M. Mahieddine ZOUBIR .................................... 1er aoftt 1991 
secrétaire (affaires étrangères) 
Mlle Nassima BAGHLI ................................ 1er septembre 1992 
secrétaire (affaires étrangères) 





B-1180 Bruxelles, rue Franz Merjay 182 - tél. 346 18 72, 346 18 80; 
télex 62635; fax 344 08 94 
S.E. M. José Guerreiro ALVES PRIMO ........................ 28 juin 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MIDe ALVES PRIMO 
M. Manuel BENTO ........................................ 15 avril1991 
conseiller 
~ TEIXEIRA GOMES 
M. Manuel VIEIRA DA FONSECA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 mai 1994 
premier secrétaire 
M. Romualdo DE JESUS VICENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 mai 1994 
deuxième secrétaire 
~ Catarina SARDINHA HONORIO BASTOS . . . . . . . . . . . . . . . . 31 mai 1994 
deuxième secrétaire 
M. Pembele FRANCISCO ZEMACA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 mai 1994 
troisième secrétaire 
M. Alfredo VAL DA COSTA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 mai 1994 
attaché financier 
M. Manuel SALVADOR RIBEIRO ........................... 22 mars 1988 
attaché culturel 
~RIBEIRO 




B-1 040 Bruxelles, rue Montoyer 39 - tél. 514 34 24; 
télex 20642; fax 514 34 24 




ANTIGUE ET BARBUDE 
Chancellerie diplomatique: 
London W1, Antigua House, 15 Thayer Street, United Kingdom-
tél. (44-71) 486 70 73; télex 8814503 
S.E. M. James THOMAS ............................... 9 novembre 1989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
wneTHOMAS 
M. Starret GREENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er mars 1990 
premier secrétaire 
(*) Également accrédité auprès de l'Unesco et des Nations unies à Genève. 
23 
ARABIE SAOUDITE 
(ROYAUME D'ARABIE SAOUDITE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 45 -tél. 649 57 25, 649 20 44; 
télex 61600 NAJDIA B; fax 647 24 92, 640 44 12 
S.E. M. Nasser ALASSAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 juin 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeALASSAF 
M. Mohammed YAFEI ...................................... 9 juin 1994 
ministre plénipotentiaire 
MmeYAFEI 
M. Abbas BASRAWI ................................. 20 novembre 1989 
conseiller 
M. Ahrned AL-ZOGHABI .................................. 13 juin 1994 
conseiller 
M. Mohamed AHMED ..................................... 16 août 1988 
premier secrétaire 
MmeAHMED 
M. Mohammad AL-SHUGAIRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 juin 1994 
premier secrétaire 
M. Talai ABDULSALAM ................................... 13 juin 1994 
premier secrétaire 
M. Saud ALMU1LAQ ................................... 16 janvier 1991 
deuxième secrétaire 
Mme ALMU1LAQ 
M. Mohammed JAZZAR ................................... 13 juin 1994 
deuxième secrétaire 
MmeJAZZAR 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
24 
ARABIE SAOUDITE csuite) 
M. Mohammed MADANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 juin 1994 
deuxième secrétaire 
M"'e MAD ANI 
M. Khaled ALMUBARAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 juin 1994 
deuxième secrétaire 
M. Abdullah ALSALAMAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 novembre 1989 
troisième secrétaire 
M"'e ALSALAMAH 
M. Saleh ALFOWZAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 juin 1994 
attaché (affaires douanières) 
M"'e ALFOWZAN 
M. Ahmed AL-NAJEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 juin 1994 
attaché 
Service culturel: 
F-75767 Paris Cedex 16, 9, rue André-Pascal- tél. 46 47 90 50; 
télex 614119 ELMIAH 







B-1050 Bruxelles, av. Louise 225, 7e étage, bte 2- tél. 648 93 71; 
télex 23079; fax 648 08 04 
S.E. M. Diego GUELAR ................................ 9 novembre 1989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
wneGUELAR 
M. Alberto de NÛNEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 octobre 1989 
ministr~ elénipotentiaire 
MmedeNUNEZ 
M. Osvaldo JAUREGUI ................................... 3 janvier 1994 
ministre plénipotentiaire 
Mme Silvia MEREGA .................................... 15 février 1993 
conseiller 
M. Marcelo GERSCHENFELD ............................... 2 août 1994 
conseiller (affaires économiques) 
wne GERSCHENFELD 
Section économique: 
tél. 648 46 82, 646 59 18; fax 642 91 87 
Mme Marta de JONG ...................................... 2 janvier 1991 
premier secrétaire (affaires économiques) 
Mme Marta GABRIELONI ................................ 15 février 1993 
premier secrétaire 
M.SPAMER 





tél. 640 04 89 
M. Hector SALAMANCO .................................. 10 août 1990 
conseiller 
Mlle SALAMANCO 
Section de presse: 
tél. 646 59 18 






B-1060 Bruxelles, rue Franz Merjay 157- tél. et fax 346 56 67 
S.E. M. Arrnen SARKISSIAN 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme SARKISSIAN 
M. Christian TER STEPANIAN ............................. 25 juillet 1993 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mffie TER STEPANIAN 
(*) Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et au Royaume-Uni, 




B-1040 Bruxelles, Guimard Center, rue Guimard 6/8- tél. 231 05 00; 
télex 21834, fax 230 68 02 
S.E. M. Edward POCOCK ................................. 20 juillet 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
M"'e POCOCK 
M. P. SPARKES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1994 
ministre 
M"'eTRACEY 
M. Frank SCHONEVELD ................................. 15 février 1993 
ministre-conseiller (affaires légales) 
M"'e GONZALO-PUEBLA 
Mme C. PAPADOPOULOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1994 
ministre-conseiller (affaires agricoles) 
M.COGHLAN 
M. C. STUART ...................................... 1er septembre 1994 
conseiller 
M"'e STUART 
M. J. McPHILLIPS ................................... 1er septembre 1994 
conseiller 
Mme McPHILLIPS 
M. P. O'CONNOR ......................................... 19 août 1991 
conseiller (affaires douanières) 
M"'e O'CONNOR 
M. P. FULLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1994 




) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
29 
AUSTRALIE csuite) 
or S. NG . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l er septembre 1994 
conseiller (affaires vétérinaires) 
MmeNG 
Mffie Helen TRACEY ................................. 1er septembre 1994 
conseiller (industrie, science et technologie) 
M.SPARKES 
M. E. J. PATCHING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1994 
premier secrétaire (affaires administratives) 
Mffie PATCHING 
M. M. ROCHE ............................................ 31 aofit 1992 
premier secrétaire (affaires douanières) 
MffieROCHE 
M. G. GRACE ....................................... 1er septembre 1994 
premier secrétaire (affaires douanières) 
MffieGRACE 
M. T. DUERRIGL-KNEZ .............................. 1er septembre 1994 
premier secrétaire 
MmeMOULET 
M. G. POLSON ....................................... 16 décembre 1989 
premier secrétaire 
MmepoLSON 
M. C. MILNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1994 
premier secrétaire 
Mme T. HART . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l er septembre 1994 
troisième secrétaire (affaires administratives) 
M.FREEBURN 
Service scientifique et technique: 
M. M. FITZPATRICK ................................. 1er septembre 1994 





D-5300 Bonn 2, Australian Embassy, 105-107 Godesberger Allee 




F-75724 Paris Cedex 15, Ambassade d'Australie, 4, rue Jean Rey 
M. P. WHITNEY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1994 






B-1040 Bruxelles, av. de Cortenberg 118, bte 600- tél. 741 21 Il; 
télex 21407; fax 735 83 47 
S.E. M. Manfred SCHEICH ................................. 23 avril 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
MmescHEICH 
Mme Judith GEBETSROITHNER ................... · ........ 7 octobre 1994 
chef adjoint de la mission 
M. Hans BRUNMAYR ................................... 17 janvier 1990 
ministre 
chef adjoint de la mission 
Mme BRUNMAYR 
M. Hubert HEISS 
conseiller 
1er juillet 1991 
Mme Elisabeth TICHY-FISSLBERGER ........................ 29 juin 1993 
conseiller 
M.TICHY 
M. Helmut TICHY ..................................... 25 octobre 1993 
cohseiller 
MmencHY 
M. Thomas NADER 
premier secrétaire 
MffieTHORBJORNSRUD 
24 septembre 1990 
Mme Hélène STEINHÂUSL ............................. 6 septembre 1989 
premier secrétaire 
M. Christoph WEIDINGER ............................... 23 février 1993 
troisième secrétaire 
M. Heinz HAKENBERG 
conseiller (affaires administratives) 
MmeHAKENBERG 
22 novembre 1988 
32 
AUTRICHE (SUite) 
wne Karin HOITSCH ...................................... 6 juillet 1993 
attaché (affaires administratives) 
MJ!le Eva BENDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 février 1993 
attaché 
M. Michael REINPRECHT ................................. 15 mars 1990 
conseiller (presse et information) 
M. Hans POSSANNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 septembre 1993 
attaché (accueil et information) 
wne POSSANNER 
M. Alfred KOMAZ ........................................ 1er juin 1990 
ministre (affaires économiques) 
MmeKOMAZ 
M. Klaus DRAXLER ................................. 29 septembre 1989 
ministre (affaires scientifiques et technologiques) 
MJ!le DRAXLER 
M. Franz URLESBERGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 mai 1972 
ministre (affaires sociales et juridiques) 
MJ!le URLESBERGER 
M. Gerhard LERCHBAUMER ............................... 11 juin 1991 
ministre (affaires fmancières) 
M. Erhard MOSER ....................................... 7 janvier 1993 
conseiller (affaires financières) 
M. Markus HOLZER ...................................... 1er avril1992 
conseiller (affaires agricoles) 
wne Ellen RIEDL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er février 1993 
conseiller (affaires intérieures) 
MJ!le Gabriela FRITZ ...................................... 15 mars 1993 
attaché (économie, transport. télécommunications) 
M. Georg REBERNIG ..................................... 21 mars 1994 
attaché (environnement) 
MJ!le Ines EGGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er mars 1994 
attaché (éducation et arts) 
33 
AUTRICHE (SUite) 
Mme Ursula FRONASCHÜTZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 novembre 1993 
attaché (affaires de santé publique) 
M. Peter EICHBAUER ................................ 30 septembre 1993 
attaché (affaires sociales et du travail) 
M. Christian JECHOUTEK .............................. 7 septembre 1993 
attaché (affaires de l'intérieur) 
M. Othmar HORVATH ..................................... 1er juin 1993 
attaché (affaires économiques) 
Mme Irene JANISCH .................................... 1er octobre 1993 
attaché (affaires économiques) 
M. Stephan HRADIL ....................................... 22 mai 1990 
conseiller (liaison avec les «Liinder>>) 
M. Clemens ASCHER ..................................... 15 avril1993 
attaché (liaison avec les «Liinder>>) 
M. Léopold MAURER ..................................... 17 mai 1989 
ministre-conseiller (affaires industrielles et commerciales) 
Mffie MAURER 
Mffie Karin SCHICHT ..................................... 4 janvier 1993 
conseiller (affaires industrielles) 
M. Johannes MAYER ................................. 1er septembre 1993 
attaché (affaires industrielles et commerciales) 
M. Gregor LEI1NER . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 1er juin 1994 
attaché (affaires industrielles et commerciales) 
Mme Christa SCHWENG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er novembre 1993 
attaché (affaires industrielles et commerciales) 
M. Markus BEYRER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 novembre 1994 
attaché (affaires commerciales et industrielles) 
M. Stefan ANDRECS .................................... 22février 1994 
attaché (affaires industrielles et commerciales) 
Mffie Maria-Luise LINDORFER-DIAWARA .................... ter aofit 1991 




Mme Melitta ASCHAUER-NAGL .......................... 1er février 1992 
troisième secrétaire (affaires du travail) 
M. ASCHAUER (absent) 
M. Nikolaus MORAWITZ .................................. 2janvier 1990 
attaché (affaires agricoles) 
M. Wolfgang IPPISCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1er octobre 1991 
attaché (affaires monétaires et financières) 
Mffie IPPISCH 
Mffie Isabella LINDNER ..................................... 2 avril1991 
attaché (affaires monétaires et financières) 
Mme Bettina AGATHONOS-MÂHR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1993 
attaché (affaires du travail) 
Mffie Ingrid DUSAK .. . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . 1er février 1992 
attaché (affaires scientifiques et de recherche) 
M. Peter RIEGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er mars 1993 
attaché 
M. Stefan HUBER ........................................ 3 janvier 1994 
attaché (affaires industrielles et commerciales) 
Mffie Andrea FENNESZ . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . . . .. 20 octobre 1993 
premier secrétaire 
M. Christoph QUERNER .................................... 9 juin 1989 
ministre (chef du bureau ABLE) 
Mffie QUERNER 
M. Heinz ZOUREK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1993 





D-53179 Bonn, UtestraBe 47- tél. (49-228) 34 71 70; fax (49-228) 85 86 44 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MIDe 
(•) Également accrédité en Allemagne. 
36 
BAHAMAS 
(COMMONWEALTH DES BAHAMAS) 
Chancellerie diplomatique: 
London WIX 8 AH, Chesterfield Street 10, United Kingdom-
tél. (44-71) 408 44 88; fax (44-71) 499 99 37 
S.E. M. Arthur FOULKES .................................. 14 juin 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeFOULKES 
Mme Wendy ROLLE-MACKINNON ..................... 12 septembre 1990 
premier secrétaire 
M. MACKINNON 
Mlle Rhoda JACKSON ................................... 24 février 1994 
deuxième secrétaire 
M. Julian REID .......................................... 1er avril 1993 
troisième secrétaire 
Mlle Judith FRANCIS ................................. 12 septembre 1990 
attaché (affaires maritimes) 
M. Raymond DAMES ................................. 12 septembre 1990 
attaché (affaires de l'information et du tourisme) 
MffieDAMES 
(*) Également accrédité en Belgique, au Royaume-Uni, en France, en Italie et en Allemagne. 
37 
BANGLADESH 
(RÉPUBLIQUE POPULAIRE DU BANGLADESH) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, rue Jacques Jordaens 29-31 -tél. 640 55 00 
Ambassadeur: 
tél. 640 71 21, 640 62 41 
Section commerciale: 
tél. 640 71 64: télex 63189 BANGLA B; fax 646 59 98 
S.E. M. S. Hasan AHMAD .................................. 26 avril 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mille AHMAD 
M. Akrarnel QADER ....................................... 22 avril1990 
conseiller (affaires politiques) 
MilleQADER 
M. Taher AHMED ....................................... 31 janvier 1988 
premier secrétaire (affaires consulaires) 
MilleAHMEo 




M. Abu! HUSSAIN ....................................... 27 juillet 1989 
ministre-conseiller 
MmeHUSSAIN 










B-1200 Bruxelles, av. Général Lartigue 78 -
tél. 732 17 37,732 18 67; fax 732 32 66 
S.E. M. Rashid MARVILLE .............................. 22 octobre 1987 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MJlle MARVILLE 
Mme Gayle FRANCIS-VAUGHAM ......................... 1er février 1990 
premier secrétaire 
MJlle VAUGHAM 
Mlle C. Gaile THOMPSON ................................. 14 juillet 1984 
attaché 
M. Clevedon MAYERS ................................... 10 janvier 1994 
attaché commercial (tourisme) 
MJlle MAYERS 
(*) Également accrédité en Belgique, en Allemagne, en France et en Italie. 
40 
BELARUS 
(RÉPUBLIQUE DU BELARUS) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, rue du Merlo 8A/9 - tél. 332 38 84; fax 332 38 85 
S.E. M. Uladzimir LABOUNOU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 octobre 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mffie LABOUNOU 
M. Igar SYRETS . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . . .. . . 21 septembre 1994 
deuxième secrétaire 
Mffie SYRETS 
M. Alyaksander KHAINOUSKI ......................... 21 septembre 1994 
troisième secrétaire 
Mffie KHAINOUSKI 
Mffie Tatstsyana SAPRYKINA .......................... 21 septembre 1994 
attaché (affaires administratives) 
M. Stanislau SAKALOUSKI ........................... 21 septembre 1994 
attaché (affaires administratives) 
MITie SAKALOUSKI 




London W1M 9AD, Harcourt House 10- Cavendish Square 19 A, United Kingdom-
tél. (44-71) 499 97 28; télex 94082284 BHCOM; fax (44-71) 491 41 39 
S.E. MJlle Ursula E. BARROW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 octobre 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
M. Rein PLOEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er juillet 1994 
premier secrétaire 
M. José ALPUCHE ........................................ 15 juin 1994 
premier secrétaire 
(*) Également accrédité au Royaume-Uni. 
42 
BÉNIN 
(RÉPUBLIQUE DU BÉNIN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 5- tél. 374 91 92, 375 06 74: 
télex 24568 BENIN B; fax 375 83 26 
S.E. M. Edmond CAKPO-TOZO ........................... 13 janvier 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant 
(CE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme CAKPO-TOZO 
M. Albert AGOSSOU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 septembre 1990 
ministre-conseiller 
Mffie AGOSSOU 
Mme Awahou LABOUDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 septembre 1990 
premier conseiller (affaires culturelles et sociales) 
M. Euloge HINVI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 octobre 1994 
premier conseiller 
M. Christophe GBEGBO ................................ 28 décembre 1988 
conseiller (affaires économiques et financières) 
MffieGBEGBO 
M. Marcellin YEVIDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 juin 1989 
attaché (affaires commerciales et tourisme) 
Mffie YEVIDE 
Mme Ramanatou SAKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 juillet 1990 
attaché (information) 
M. Leopold TAKPONON ................................... 28 avril 1993 
attaché administratif et financier 
Mffie TAKPONON 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, auprès du Saint-Siège 
et à Genève auprès des organisations internationales. 
43 
BHOUTAN 
(ROYAUME DU BHOUTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
CH-1209 Genève, chemin Champ-d'Anier 17-19-
tél. (41-22) 798 79 71; télex 415447 PMBG CH 
S.E. M. Jigmi THINLEY 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeTHINLEY 
M. Yeshey DORJI ......................................... 17 mai 1991 
deuxième secrétaire 
(*) Également accrédité à Genève auprès des organisations internationales, aux Pays-Bas, 
en Norvège, en Suède, au Danemark, en Finlande et en Autriche. 
44 
BOLIVIE 
(RÉPUBLIQUE DE BOLNIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 176, bte 6- tél. 647 27 18,647 30 61; 
télex 63494 EMBOL B; fax 647 47 82 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme 
MUe Martha B. LOPEZ DE MITRE ........................... 7 mars 1994 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
M. MITRE 
(*) Également accrédité en Belgique et en Suisse. 
45 
BOSNIE-HERZÉGOVINE 
(RÉPUBLIQUE DE BOSNIE-HERZÉGOVINE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 050 Bruxelles, rue Paul Lauters 9 - tél. 644 20 08, fax 644 16 98 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MITie 
M. Nedzad HADZIMUSIC ................................... 4 avril1993 
ministre plénipotentiaire 
chargé d'affaires a.i. 
(*) Également accrédité en Belgique. 
46 
BOTSWANA 
(RÉPUBLIQUE DU BOTSWANA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 169- tél. 735 20 70; 
télex 22849 BOTEUR B; fax 735 63 18 
S.E. M. Ernest MPOFU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 mai 1987 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeMPOFU 
M. Mustaq MOORAD .................................• 13 décembre 1991 
conseiller 
MffieMOORAD 
Mffie Anastacia MATSHEKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17février 1991 
premier secrétaire 
M. Sejo MONTSHO ....................................... 28 juin 1991 
troisième secrétaire 
M11e P. S. BALE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 octobre 1988 
attaché (affaires administratives) 
M. K. LALETSANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 20 mars 1994 
attaché (affaires commerciales) 
(•) Également accrédité en Belgique, en France. aux Pays-Bas, en Italie, au Luxembourg 
et en Allemagne. 
47 
BRÉSIL 
(RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 050 Bruxelles, av. Franklin Roosevelt 30 - tél. 640 20 40; 
télex 24676; fax 648 80 40 
S.E. M. J6rio DAUSTER MAGALHÂES E SILVA ............. 13 janvier 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
MIDe DAUSTER 
MIDe Maria DE AZEVEDO RODRIGUES ................. 28 septembre 1992 
ministre-conseiller 
M. Tomas GUGGENHEIM ............................... 9 décembre 1993 
ministre-conseiller 
M. José DA COSTA DORNELLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 septembre 1993 
premier secrétaire 
M. Pedro SCALISSE NETO . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 27 novembre 1992 
premier secrétaire 
M. Marco DE SOUZA NETO ........................... 23 septembre 1994 
deuxième secrétaire 
M. Evaldo FREIRE . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 octobre 1993 
deuxième secrétaire 
MIDe Jandira CHALU PACHECO ........................... 6 octobre 1993 
deuxième secrétaire 
M. Jolio TABAJARA DE OLIVEIRA Jr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er avril 1992 
troisième secrétaire 
M. Silvio ALBUQUERQUE E SILVA ......................... 1er juin 1993 
troisième secrétaire 






B-1050 Bruxelles, av. Franklin Roosevelt 238- tél. 675 08 78; 
télex 21619 BRUEMB B; fax 672 93 58 
S.E. Dato Seri Laila Jasa Awang MOHD DAUD 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CE, CECA, CEEA) 
Datin Rajah Latifah binti Ha ji YA' AKUB 
Haji Mohd Nor Haji JELUDIN ............................. 7 octobre 1992 
conseiller 
Mohd Yussof ABDULLAH ................................ 7 octobre 1992 
troisième secrétaire 
Yakib Haji JUMAT ...................................... 7 octobre 1992 
troisième secrétaire 
Shaminan Haji CHUCHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 octobre 1992 
attaché 
(•) Également accrédité en Belgique et au Royaume-Uni. L'ambassadeur réside à Londres. 
49 
BULGARIE 
(RÉPUBLIQUE DE BULGARIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. Moscicki 7- tél. 374 84 68, 375 22 34; fax 374 91 88 
S.E. M. Evgeni IVANOV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 octobre 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
wne IVANOVA 
wne Jasmine POPOVA ..................................... 30 août 1991 
ministre plénipotentiaire 
wne Bisserka BENICHEVA ............................. 6 septembre 1993 
conseiller 
M.BENICHEV 
M. Gueorgui TODOROV .......•........................... 1er juin 1994 
conseiller 
Mme TODOROVA 





B-1060 Bruxelles, place d'Arezzo 16 - tél. 345 99 12, 345 66 09; 
fax 345 06 12 
S.E. M. Youssouf OUEDRAOGO 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant 
(CE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MJile OUEDRAOGO 
M. Raymond BALIMA ................................... 12janvier 1993 
deuxième conseiller 
MJile BALIMA 
M. Ouanza DOMBOUE ................................ 28 décembre 1992 
attaché (affaires financières) 
MJileDOMBOUE 
MJile Catherine LENGANI 
attaché 
(") Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas. en Roumanie, 
au Royaume-Uni et auprès du Saint-Siège. 
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BURUNDI 
(RÉPUBLIQUE DU BURUNDI) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 040 Bruxelles, square Marie-Louise 46- tél. 230 45 35, 230 45 48, 230 46 76; 
télex 23572 ARUNDI 8; fax 230 78 83 
S.E. M. Jean NGENDANGANYA 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant 
(CE) 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CECA, CEEA) 
MffieNGENDANGANYA 
M. Canut NIYONKURU .................................... 16 aotlt 1991 
premier conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mffie NIYONKURU 
M. Firmin FINDAYIHEBURA .............................. 15 juillet 1991 
premier conseiller 
Mffie FINDAYIHEBURA 





) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 
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CAMBODGE 
(ROYAUME DU CAMBODGE) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75007 Paris, 11, av. Charles Floquet- tél. 43 06 40 63; fax 45 66 40 23 
S.E. M. Narnhong HOR .................................. 10 octobre 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MIDeHOR 
MIDe Sopheap SANNARD................................. 1er juillet 1994 
ministre-conseiller 
MIDe Saphoen SUN ......................................... 5 avril1994 
conseiller (affaires politiques) 
M. Saline SUON ........................................... 5 avril 1994 
conseiller (affaires économiques et consulaires) 
M. Saèm HEM ............................................. 5 avril 1994 
premier secrétaire (affaires culturelles) 
M. Vanna THAl ............................................ 5 avril 1994 
premier secrétaire 
M. Kimkhuon LUN ........................•................ 5 avril 1994 
premier secrétaire (presse-information) 
M. Mardi CHAN ........................................... 5 avril 1994 
premier secrétaire 
Mme Phany TOUCH ........................................ 5 avril 1994 
troisième secrétaire (administration) 
M. Phan KAO ............................................. 5 avril1994 
attaché 
(*) Également accrédité en Belgique et en France. 
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CAMEROUN 
(RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1060 Bruxelles. av. Brugmann 131- tél. 345 18 70, 345 18 78, 345 18 79; 
télex 24117; fax 344 57 35 
S.E. Mille Isabelle BASSONG ............................. lO octobre 1989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant 
(CE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
M.BASSONG 
M. Iya TIDJANI .......................................... 31 aofit 1991 
premier conseiller 
MmeTIDJANI 
M. Blaise BANOUM . . .. .. . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . 26 octobre 1986 
deuxième conseiller 
MIDeBANOUM 
M. Lacdanné ZOUA .................................... 15 octobre 1991 
premier secrétaire 
MmezouA 
M. Casimir NDJODO 
conseiller (affaires culturelles) 
MIDeNDJODO 
29 mai 1988 
M. Emmanuel NGOLLO NGAMA ........................... 9 janvier 1989 
conseiller (affaires économiques) 
Mille NGOLLO NGAMA 
M. Georges TANWO ..................................... 31 janvier 1989 
conseiller (affaires économiques) 
MIDeTANWO 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
54 
CAMEROUN (Suite) 
M. France LINONGE KINGE ................................ 14 avril1984 
premier secrétaire 
MIDe LINONGE KIN GE 
M. Lucien-Félix AZOLA ................................ 5 décembre 1986 
attaché culturel 
MIDeAZOLA 
M. Anthony GARBA EZUDOGU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 octobre 1988 
premier secrétaire 
MIDe GARBA EZUDOGU 
M. Gabriel DANG ......................................... 13 avril1987 
deuxième secrétaire 
MIDeDANG 






B-1040 Bruxelles, av. de Tervuren 2- tél. 741 06 84; fax 741 06 29 
S.E. M. Jacques ROY ................................... 24 octobre 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme ROY 
M. Wallace DOWSWELL ................................ 11 octobre 1991 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme FRAME 
M. P. L. EGGLETON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 4 septembre 1990 
conseiller (affaires scientifiques et technologiques) 
Mffie EGGLETON 
M. W. LUNDY ........................................... 20 août 1992 
conseiller (affaires sociales) 
MffieLUNDY 
M. C. COURT ............................................. 4 août 1992 
conseiller (affaires politiques) 
Mme coURT 
M. S. BRERETON ........................................ 31 août 1992 
conseiller (affaires commerciales) 
Mme BRERETON 
Mme E. MUNDELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mars 1994 
conseiller (pêche) 
M. G. R. MOORE .................................... 28 septembre 1991 
conseiller (affaires agricoles) 
MffieMooRE 
M. Rory McALPINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mars 1994 
conseiller (affaires forestières) 
Mffie McALPINE 
M. R. STEWART ....................................... 11 octobre 1994 




M. J. STONE ........................................ 15 septembre 1994 
premier secrétaire (politique commerciale) 
M"'eSTONE 
M. R. CLARK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 septembre 1994 
troisième secrétaire (affaires industrielles, scientifiques et tech.) 
nrs.ZELDIN 
M. K. HALLIDAY . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 septembre 1994 
troisième secrétaire (affaires économiques) 
Mme LEWIS-HALLIDAY 
M. J. R. FOOKS ..................................... 14 septembre 1992 
attaché (affaires douanières) 
MmepooKS 
M. D. ST-ARNAUD ...................................... 31 juillet 1992 
attaché (affaires douanières) 
M"'e N. HOULE .......................................... 18 avril1994 
attaché (affaires administratives) 
M. ABD EL-SALAM 
M"'e E. TAYLOR ..................................... 14 septembre 1992 
attaché (affaires administratives) 
M.KIRBY 
~ R. CARRIER-CALKIN . . .. . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . .. . . . . . 30 mars 1994 
attaché (affaires administratives) 
M. CALKIN 
M11e E. BRANNEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 30 mars 1994 
attaché (affaires administratives) 
M11e Marion BRAID ....•............................. 15 septembre 1994 
attaché (affaires administratives) 
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CAP-VERT 
(RÉPUBLIQUE DU CAP-VERT) 
Chancellerie diplomatique: 
2514 Den Haag, Koninginnegracht 44, Nederland- tél. (31-70) 346 96 23; télex 34321 
S.E. M. Terêncio ALVES ................................... 29 juillet 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
wne ALVES 
M. Daniel PEREIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 janvier 1994 
premier secrétaire 
M. Manuel DOS REIS DA LUZ ............................ 10 janvier 1994 
troisième secrétaire 




B-1030 Bruxelles, bd Lambermont 416 - tél. 242 28 80; 
télex 0222493 CENTRAFRIQUEBRU; fax 242 30 81 
S.E. M. Jean-Louis GERVIL-YAMBALA ................... 25 octobre 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant 
(CE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme GERVIL-YAMBALA 
M. Victor WAKE ........................................... 6 mai 1991 
premier conseiller 
M. Maurice EPELAKI ...................................... 16 aoOt 1991 
conseiller (affaires économiques et commerciales) 
M. Jacky-Alphonse TCHABASSIMY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 septembre 1986 
conseiller (affaires agro-économiques) 
Mffie TCHABASSIMY 
Mffie Vrrginie MODOUE .................................... 12 aoOt 1991 
attaché (affaires administratives et financières) 
( 0 ) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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CHILI 
(RÉPUBLIQUE DU CHILI) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 050 Bruxelles, av. Louise 326, se étage, bte 22 -
tél. 640 30 24, 640 34 84,640 35 45; télex 61442 CHILEC B; fax 646 42 77 
S.E. M. Patricio LEIV A-LA VALLE ....................... 14 décembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
MDieLEIVA 
M. Manuel CÂRDENAS .................................. 1er février 1991 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mme CÂRbENAS 
M. Eduardo SANTOS . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . 21 septembre 1994 
conseiller (affaires agricoles) 
M. José Manuel SILVA ................................... 18 janvier 1993 
conseiller 
MDieSILVA 
M. Jorge GUZMAN ....................................... 17 juin 1994 
deuxième secrétaire 
M. Luis PLAZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mai 1993 
troisième secrétaire 




Mffie Maria Angélica SILVA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 juin 1993 
ministre-conseiller (affaires économiques) 
M. Rodrigo VEGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 mars 1993 
conseiller (affaires économiques) 
Mme VEGA 
M. René MUGA ......................................... 14 juillet 1993 
conseiller (affaires économiques) 
60 
CHINE 
(RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 445- tél. 771 58 57,771 33 09,771 55 75; 
fax 772 37 45 
S.E. M. Yuanhong DING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 novembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme mEN 
M. Boyuan LU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 octobre 1994 
conseiller 
Mme sm 
Mme Yanfei SHEN ...................................... 11 octobre 1991 
conseiller 
M. (absent) 
M. Zhengde HUO 
premier secrétaire 
MffieMA 
1er avril 1993 
Mme Mei BAl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 octobre 1994 
premier secrétaire 
Mffie BAl 
M. Mingwa CHAI ....................................... 10 janvier 1990 
deuxième secrétaire 
MmeHAO 
M. Xuzhong YU ......................................... 9 janvier 1993 
deuxième secrétaire 
Mme cHEN 
Mme Deyun MA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l er avril 1993 
deuxième secrétaire 
M.HUO 
(") Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
61 
CHINE (SUite) 
M. Bo XU ........................................... 17 décembre 1992 
deuxième secrétaire 
wneWANG 
Bureau du conseiller commercial: 
B-1050 Bruxelles, bd Général Jacques 19 -tél. 640 40 06, 640 42 1 0; 
fax 640 35 95 
M. Baohe ZHANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 mai 1992 
ministre-conseiller 
Mme wANG 
M. Zhongfu WONG 
premier secrétaire 
Mme cHEN 
4 mars 1993 
M. Jianhua YU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 juin 1992 
deuxième secrétaire 
wne (absente) 
M. Xuehuang LIU ......................................... 23 juin 1992 
deuxième secrétaire 
M. Xiang LIU ........................................ 17 décembre 1992 
attaché 
Mme sHI 
Mme Chenyu LIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 février 1994 
attaché 
M. LIU 
Bureau du conseiller douanier: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 414- tél. 772 29 85 
M. Zhaotao WU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mars 1992 
conseiller 
Mme ou 





M. Na LI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 novembre 1993 
troisième secrétaire 
_Mille (absente) 
Service scientifique et technique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 445 -tél. 771 23 03; 
fax 772 39 38 
M. Zhonghua JIN . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 novembre 1993 
conseiller 
_Mille WANG 
_MIIlqGuting WANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 novembre 1993 
premier secrétaire 
M. JIN 
M. Yuxin YAO ............................................. 9 avri11991 
deuxième secrétaire 
.MIDeYANG 




B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 445- tél. 771 02 12 
M. Shen LIU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 aoftt 1991 
conseiller 
_Mille HE 
M. Zhengbo ZHOU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 octobre 1992 
premier secrétaire 
.MIDeGAO 





Service de l'éducation: 
B-1040 Bruxelles, av. Hansen Soulie 77- tél. 734 32 20; 
fax 735 94 52 
Mme Naifang CHEN .................................... 22 octobre 1992 
conseiller 
M. DING 
M. Ze LI .............................................. 6 décembre 1993 
premier secrétaire 
Mffie XIAO 





(RÉPUBLIQUE DE CHYPRE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, square Ambiorix 2- tél. 735 35 10; fax 735 45 52 
S.E. M. Nicos AGATHOCLEOUS ........................ 7 novembre 1989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
délégué permanent 
(CE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MIDe AGATHOCLEOUS 
Mlle Kalliopi AVRAAM ............................... 22 septembre 1993 
premier conseiller 
M. Tasos TZIONIS ..................................... 15 octobre 1990 
premier secrétaire 
MmeTZIONIS 
M. Andreas KAKOURIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 septembre 1992 
secrétaire 
MIDe KAKOURIS 
M. Achilleas ANTONIADES ................................. 3 aoOt 1992 
secrétaire 
MIDe ANTONIADES 
M. Spyros ATTAS ......................................... 30 aoOt 1993 
attaché 
M. Leontios LEONTIOU ................................... 21 juin 1977 
attaché 
MIDe LEONTIOU 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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CHYPRE (SUite) 
Ministère du Commerce et de l'Industrie: 
M. Ioannis SHEKERIS .................................... 4 février t99t 
conseiller 
Mme SHEKERIS 
M. Xenios XENOPOULOS................................ ter juillet 1992 
attaché 
Ministère de l'Agriculture: 
M. George PANAYIOTOU ................................ 28 janvier t993 
conseiller 
Presse et information 





(RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 050 Bruxelles, rue Van Eyck 44, 2e étage, btes 5-6 -
tél. 649 56 79, 649 72 33, 649 79 09; fax 649 42 39 
S.E. M. Carlos Arturo MARULANDA RAMÏREZ .......... 16 septembre 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme de MARULANDA 
M. Mauricio VILLEGAS ECHEVERRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 mars 1992 
ministre plénipotentiaire 
M. Tomas URIBE MOSQUERA .............................. 25 juin 1991 
ministre-conseiller (affaires économiques et commerciales) 
MIDe de URIBE 
MIDe Fulvia BENAVIDES COTES ........................... 13 mars 1992 
premier secrétaire 
M. TAPIAS (absent) 
M. Luis ANGULO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 mars 1992 
premier secrétaire 
MIDe Victoriana MEJIA ................................ 12 septembre 1994 
premier secrétaire (affaires consulaires) 
M. Gustavo PETRO ................................... 12 septembre 1994 
premier secrétaire 
M. Javier PALACIO ....................................... 25 juin 1991 
deuxième secrétaire 
{*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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COLOMBIE (SUite) 
M. Fernando CASIJ ................................... 12 septembre 1994 
conseiller (affaires du café) 
M. Jorge ZALDÛA CARO ................................ 3 octobre 1979 
attaché (affaires du café) 
Mffie de ZALDÛA 
M. Alfonso HANSSEN ................................ 12 septembre 1994 
consul général (Anvers) 
68 
COMORES 
(RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE ISLAMIQUE DES COMORES) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75116 Paris, 20, rue Marbeau- tél. 40 67 90 54; fax 40 67 72 96 
S.E. M. Sultan CHOUZOUR ............................ 30 novembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmecHOUZOUR 
M. Bourhane ABDOURAZAK .............................. 27 mars 1991 
premier conseiller 
(*) Également accrédité en Belgique, en France, en Allemagne et auprès de l'Unesco. 
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CONGO 
(RÉPUBLIQUE DU CONGO) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 16-18- tél. 648 38 56; 
télex 23677 AMBACO BRU; fax 648 42 13 
S.E. M. Paul MAPINGOU .................................. 18 avril1994 




M. Dominique MOUHOUANOU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 juin 1992 
ministre-conseiller 
MmeMOUHOUANOU 
M. Roger-Julien MENGA ................................... 12 août 1991 
premier conseiller 
MffieMENGA 
M. Jacques OBIA .................................... 15 septembre 1987 
conseiller (affaires économiques) 
MmeoBIA 
M. Henri DIMI ........................................... 12 août 1991 
conseiller (affaires économiques) 
Mme olMI 
Mffie Alphonsine KOUYOKILA-SOUMINA .................... 12 août 1991 
premier secrétaire 
Mffie Angélique GASSIERE ................................. 12 août 1991 
secrétaire (affaires culturelles) 
M. Guy-Léon ONGAGNA .................................. 12 août 1991 
secrétaire (affaires consulaires) 
MmeoNGAGNA 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, en Suède, 
au Danemark, en Finlande et en Suisse. 
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CONGO (SUite) 
M. François-Xavier DASSOA ................................ 12 aotlt 1991 
secrétaire 
wne DASSOA 
M. Raphaël BOPACAH-LOCELET ........................... 12 aotlt 1991 
attaché (affaires financières) 
wne BOPACAH 




(RÉPUBLIQUE DE CORÉE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1170 Bruxelles, chée de La Hulpe 173-175 -tél. 675 57 77; 
fax 675 52 21 
S.E. M. Man Soon CHANG ................................. 23 avril 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
MTiecHANG 
M. Tae Sik LEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er mars 1994 
ministre 
MTie LEE 
M. Sang Ki PARK ......................................... 20 août 1992 
conseiller 
Mme PARK 
M. Hee Beom LEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 février 1994 
attaché (affaires commerciales) 
MTie LEE 
M. Myung Dong PARK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 février 1994 
attaché (presse) 
Mme pARK 
M. Sang Sik OH ........................................ 23 février 1994 
conseiller 
Mme oH 
M. Choong Joo CHOI .................................... 15 janvier 1993 
conseiller 
MTie CHOI 
M. Seong Hoa HONG ...................................... 22 août 1991 
premier secrétaire 
MTieHONG 





M. Bon Woo KOO ......................................... 20 août 1992 
premier secrétaire 
MmeKOO 
M. Bong Ik KIM ......................................... 28 juillet 1994 
attaché (affaires économiques) 
Mffie KIM 
M. Dong Chui PARK ....................................... 20 août 1993 
premier secrétaire 
Mme pARK 
M. Seung Woo LEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 mai 1993 
attaché (affaires financières) 
Mme LEE 
M. Man Ho SO ............................................ 5 mai 1993 
attaché (affaires agricoles) 
Mffie SO 
M. Young Tahk PARK ...................................... 25 juin 1993 
attaché (affaires commerciales) 
MffiePARK 
M. Soo Young CHOI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 mai 1992 
attaché (affaires sociales et de santé) 
Mffie CHOI 
M. Kun Mo CHOI ....................................... 1er février 1992 
attaché (affaires scientifiques et technologiques) 
Mffie CHOI 
M. Du Hyun CHANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 octobre 1991 
attaché (propriété industrielle) 
MffieCHANG 
M. Maeng Ho SHIN ..................................... 23février 1994 
deuxième secrétaire 
MffiesHIN 





M. Sung Sub JUNG ........................................ 21 août 1994 
troisième secrétaire 
Mmeyoo 





(RÉPUBLIQUE DE COSTA RICA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 489, 12e étage, bte 23-
tél. 640 55 41; fax 648 31 92 
S.E. M. Alvaro SANCHO CASTRO 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CE, CECA, CEEA) 
MJDeDESANCHO 
M. Félix PRZEDBORSKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 juin 1994 
ministre-conseiller 
MJDe PRZEDBORSKY 
Mme Maria Eugenia CORTES DE BOURLA .................... 1er aoO.t 1988 
conseiller 
(") Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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CÔTE D·IVOIRE 
(RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE) 
Cfulncellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 234- tél. 672 23 57,672 95 77; 
télex 21993 AMCODI B; fax 672 04 91 
S.E. M. Anet N'zi NANAN KOLIABO ........................ 18 avrill994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant 
(CE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MIDe NANAN KOLIABO 
M. Arsène SAGOU ..................................... 3 décembre 1992 
premier conseiller 
M. Guillaume AHIPEAUD ................................ 13 janvier 1987 
conseiller 
MIDeAHIPEAUD 
M. Charles ATCHIMON AKE ............................. 13 janvier 1987 
conseiller 
MIDe ATCHIMON AKE (absente) 
M. J. B. Kouadio MALAN ................................. 25 mars 1986 
conseiller (affaires douanières) 
MIDeMALAN 
M. Apporture Kouamé KOUAKOU ......................... 13 janvier 1987 
conseiller (affaires agricoles) 
MIDeKOUAKOU 
M. Yao Amédée YOBOUET ................................. 1er juin 1987 
secrétaire (affaires consulaires et culturelles) 
MmeyoBOUET 
M. Marc KETEKRE ..................................... 13 janvier 1987 
deuxième secrétaire (affaires fmancières) 
MIDe KETEKRE 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
76 
CÔTE D·IVOIRE (SUite) 
Section commerciale: 
tél. 660 84 47 , télex 24223 ccmR B, fax 660 53 58 
M. Tiémélé SAINY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 janvier 1987 




(RÉPUBLIQUE DE CROATIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, av. des Arts 50- tél. 512 24 41; fax 512 03 38 
S.E. M. Zoran JASIC .................................... 24 octobre 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
M'Ile JASIC 
M. Mihailo KOKOT ..................................... 18 janvier 1993 
conseiller (affaires économiques et commerciales) 
MmeKOKOT 
M. Zoran SIMUNIC ..................................... 18 janvier 1993 
conseiller (affaires scientifiques) 
chargé d'affaires a.i. 
M'Ile SIMUNIC 
M'Ile Dragica MARTINOVIC .............................. 18 janvier 1993 
deuxième secrétaire (affaires commerciales et financières) 
M. MARTINOVIC 
Mlle Sandra HAGENDORFER 
troisième secrétaire (affaires politiques et commerciales) 
(•) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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CUBA 
(RÉPUBLIQUE DE CUBA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, rue Robert Jones 77- tél. 343 00 20; 
télex 21945; fax 344 96 91 
S.E. M. Carlos ALZUGARAY TRETO ........................ 28 juin 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
~eRODmGUEZdeALZUGARAY 
M. José Joaqufn ALVAREZ PORTELA ........................ 26 juin 1989 
conseiller (affaires économiques et commerciales) 
~ede ALVAREZ 
~e Maria RODmGUEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 juin 1994 
conseiller (affaires politiques) 
M. Elio RODRÏGUEZ-PERDOMO .......................... 27 mars 1992 
troisième secrétaire 
~e MOREIRA LINO 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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DJIBOUTI 
(RÉPUBLIQUE DE DJIBOUTI) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 160- tél. 646 41 51; 
télex 27242; fax 646 44 59 
S.E. M. Hassan Idriss AHMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 9 novembre 1989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE) 
MTieAHMED 
M. Mohamed Osmane HOUFANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 septembre 1992 
premier conseiller 
MTie Doualeh Ali AHMED . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . . 24 octobre 1989 
deuxième conseiller 
MTieAHMED 
M. Hassan IDRISS . . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . 17 septembre 1990 
deuxième conseiller 
M. Mohamed Ali BARREH ...............................• 9 février 1990 
conseiller (affaires financières) 
MTieBARREH 
M. Mohamed ISMAEL ALI 
attaché (protocole) 
30 septembre 1992 
M. Robleh MOUSSA BOURALEH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 septembre 1992 
attaché (affaires commerciales) 




B-1 050 Bruxelles, av. Louise 160 A, bte 19 - tél. 646 08 40, 646 10 48; 
fax 640 95 61 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE) 
MITie 
MJlle Clara QurNONES .................................... 5 février 1993 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
M. Escipion OLIVEIRA G6MEZ .............................. 2 avril 1992 
attaché (affaires économiques) 
(*) Également accrédité en Belgique. 
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DOMINIQUE 
(COMMONWEALTH DE LA DOMINIQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, rue des Aduatiques 100- tél. 733 43 28,733 54 82; 
fax 735 72 37 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
M. Alcid JOSEPH ........................................ 25 juillet 1986 
deuxième secrétaire 
(*) Également accrédité au Royaume-Uni, au Luxembourg et en Belgique. 
82 
ÉGYPTE 
(RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. Léo Errera 44- tél. 345 50 15, 345 52 53; 
télex 23716 BOSTAN B; fax 343 65 33 
S.E. M. Muhammad CHABANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 octobre 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MIDe CHABANE 
M. Mohamed KHAIRAT ..................................... 5 aofit 1991 
conseiller 
MmeKHAIRAT 
M. Youssef EL SHARKAWI ............................ 15 septembre 1993 
premier secrétaire 
Mme EL SHARKAWI 
Mlle Randa HASSAN ...................................... 30 aofit 1991 
deuxième secrétaire 
M. Hazem FAHMY ....•.................................. 29 juillet 1991 
deuxième secrétaire 
MIDeFAHMY 
M. Hisham SElF ELDIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 septembre 1993 
troisième secrétaire 
MIDe SElF ELDIN 
M. Khaled EL MAKWAD .............................. 15 septembre 1993 
troisième secrétaire 
M. Helmy KHALIL IBRAHIM .............................. 15 juillet 1991 
attaché administratif 
MIDe KHALIL IBRAHIM 
(
0
) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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ÉGYPTE (suite) 
Mlle Taheya El Charbini HAMMAD ...................... 15 septembre 1993 
attaché administratif 
M. Mohamed Mobarak CHALACH ........................... 2 juillet 1990 
attaché administratif 
wne CHALACH 
Mlle Mahida Abdel LatifHASHEM ........................... 18 aofit 1991 
attaché administratif 
M. Hussein BAHI MOHAMED ......................... 15 septembre 1993 
attaché administratif 
Mme BAHY MOHAMED 
M. Mamdouh EL SHAIR 
attaché administratif 
wne EL SHAIR 
15 septembre 1993 
Section commerciale: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 522, bte 4- tél. 647 32 27,647 27 78; 
télex 64809 COMRAU B; fax 646 45 09 
wne Hidaya SELIM ....................................... 12 aofit 1991 
premier secrétaire (affaires commerciales) 
M.Hll...ALI 
M. Mohamed HUSSEIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 juillet 1991 
attaché administratif (affaires commerciales) 
wne HUSSEIN 
Presse et information: 
B-1050 Bruxelles, bd Général Jacques 42- tél. 640 35 01; fax 646 45 32 
wne S. RAMADAN .................................. 15 septembre 1993 
conseiller (presse et information) 
M. ELMAHALAWY 
M. Mostafa ALI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 septembre 1989 




(RÉPUBLIQUE D'EL SALVADOR) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 171, 7e étage- tél. 733 04 85,732 35 66; 
fax 735 02 11 
S.E. M. Mauricio ROSALES-RIVERA ...................... 21 février 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MIDe de ROSALES 
MIDe Mathilde ABASTADO de CRAIK ......................... 2 avril 1990 
ministre-conseiller 
M. Joaquin RODEZNO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er mars 1993 
ministre-conseiller 
Mlle Margarita ARAGON PINEDA ........................... 1er mai 1993 
conseiller 
Mlle Maria ZAMORA CASTILLEJOS ...................... 1er octobre 1992 
deuxième secrétaire 
Mme Astrid de AMADOR .................................... 4 avri11991 
troisième secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique, en France, au Portugal et auprès de l'Unesco. 
85 
ÉMIRATS ARABES UNIS 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 73 -tél. 640 60 00; 
fax 646 24 73 
S.E. M. Salem Rached Salem AL-AGROOBI ................. 21 février 1989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme AL-AGROOBI 
M. Ali Abdu Rahman AL-MUBARAK ..................... 21 octobre 1994 
ministre-conseiller 
M. Rahma Husain Rahma AL-ZAABI ......................... 3 juillet 1991 
premier secrétaire 
Mme AL-ZAABI 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
86 
ÉQUATEUR 
(RÉPUBLIQUE DE L'ÉQUATEUR) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 363, bte 1, 9e étage- tél. 644 30 50,644 31 32; 
fax 644 28 13 
S.E. M. Luis ORRANTIA-GONZÂLEZ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 octobre 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
wne ORRANTIA 
M. Mentor VILLAGOMEZ-MERINO .......................... 6 avril 1994 
ministre 
M"'e VILLAGOMEZ 
M. Fernando YÉPEZ LASSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1991 
conseiller 
M"'e Ruth DUENAS MONTERO ............................. 21 juin 1994 
deuxième secrétaire 
M. GARCIA GUERRERO 
wne Veronica PENA MONTERO de VINUEZA . . . . . . . . . . . . . . . 2 octobre 1990 
attaché 
M. V1NUEZA JA.RRiN 
Affaires de tourisme: 
wne Diana BARRAGAN MEDINA ............................ 4 aofit 1994 
chargé de l'Office de représentation du tourisme 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
87 
ÉRYTHRÉE 
(ÉTAT DE L'ÉRYTHRÉE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 382- tél. 644 24 01/02; fax 644 23 99 
S.E. M. Gebremicael MENGIDSTU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 octobre 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
wne MENGHISTU 
(•) Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, au Royaume-Uni, 





B-1160 Bruxelles, av. Isidore Gérard 1 -tél. 779 07 55; fax 779 28 17 
S.E. M. Clyde KULL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 mars 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MIDeKULL 




B-1000 Bruxelles, bd du Régent 40, bte 3- tél. 513 44 50, 513 61 58; 
fax 511 20 92 
S.E. M. Stuart E. EIZENSTAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 septembre 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
MIDe EIZENSTAT 
M. Earl A. WAYNE ....................................... 26 juillet 1993 
ministre 
chef adjoint de la mission 
M. Charles P. RIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 août 1992 
ministre-conseiller (affaires économiques) 
Mme RIEs 
M. Bryant H. WADSWORTH ................................ 15 août 1992 
ministre-conseiller (affaires agricoles) 
MIDe WADSWORTH 
M. Stephen M. DUBROW .................................. 15 août 1992 
ministre-conseiller (affaires publiques) 
MIDeDUBROW 
M. John BLIGH.......................................... 10 mars 1993 
ministre-conseiller (affaires commerciales) 
MIDeBLIGH 
M. G. Jonathan GREENWALD .......................... 17 septembre 1993 
conseiller (affaires politiques) 
MIDe GREENWALD 
M. Frank ALBERT ........................................ 25 août 1991 
conseiller (affaires narcotiques) 
MIDeALBERT 
M. Paul HILBURN ........................................ lO mai 1991 
premier secrétaire (affaires du travail) 
MIDe HILBURN 
M. Todd CRAWFORD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 septembre 1991 
attaché financier (affaires fmancières) 
MIDe FOGLEMAN 
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ÉTATS-UNIS D·AMÉRIQUE (Suite) 
M. Paul BEHNKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 octobre 1991 
premier secrétaire (affaires économiques) 
M. Timothy RICHARDS ..................................... 9 août 1991 
attaché (affaires économiques) 
MIDeCLARKE 
MIDe Carol DOERFLEIN ................................... 26 juillet 1991 
premier secrétaire (service d'information) 
M.MECKE 
M. Seymour GREENFIELD .................................. 7 août 1992 
premier secrétaire (affaires commerciales) 
MIDe GREENFIELD 
M. Stephen NOBLE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 août 1993 
premier secrétaire 
MIDeNOBLE 
M. Mark TOKOLA ........................................ 18 août 1992 
premier secrétaire (affaires politiques) 
MmeTOKOLA 
M. Peter CHASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 août 1992 
premier secrétaire (affaires financières) 
MmeVINK 
MIDe Marcie RIES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 août 1992 
premier secrétaire (affaires politiques) 
M. RIES 
M. Mark DULIN ........................................ 13 janvier 1991 
attaché (vétérinaire) 
MIDeDULIN 
Mlle Margaret KESHISHIAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 septembre 1992 
premier secrétaire (affaires commerciales) 
MIDe Vicki HODZIEWICH ............................. 19 novembre 1990 
attaché (affaires douanières) 
M. HODZIEWICH 
M. Robert HOLLEY ........................................ 3 août 1992 
premier secrétaire (affaires politiques) 
MIDeHOLLEY 
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ÉTATS-UNIS D·AMÉRIQUE csuite) 
MIDe Kathleen LANG ..................................... 8 février 1993 
premier secrétaire (affaires politiques) 
M. LANG 
Mlle Patricia HASLACH .................................... 2 juillet 1993 
premier secrétaire (affaires politiques) 
MIDe Gail ROBERTS .................................. 10 septembre 1992 
premier secrétaire (affaires administratives) 
M. ROBERTS 
M. Michael GFOELLER .................................... 18 aollt 1992 
premier secrétaire (affaires économiques) 
MIDe GFOELLER 
Mlle Kathryn STEVENS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 aollt 1993 
deuxième secrétaire (affaires économiques) 
MIDe Wendela MOORE ................................... 20 février 1991 
deuxième secrétaire (affaires économiques) 
M. DINAN 
M. David HEGWOOD ..................................... 21 aoOt 1993 
attaché (affaires agicoles) 
MmeHEGWOOD 
MIDe Millicent SCHWENK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 aollt 1992 
deuxième secrétaire (affaires politiques) 
M.SCHWENK 
M. Thad LIVELY ..... · ................................... 29 juillet 1990 
attaché (affaires agricoles) 
MIDeLIVELY 
MIDe Sharynne NENNON ............................... 7 septembre 1993 






B-1050 Bruxelles, av. de Tervuren 231- tél. 771 32 94,771 35 90,771 36 68, 
771 50 66, 771 41 32; fax 77149 14 
S.E. M. Peter Gabriel ROBLEH ........................... 14 octobre 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MT'IeROBLEH 
M. Tesfu FESSERA ........................................ 15 avril1993 
premier secrétaire 
MT'Ie FESSERA 
M. Assefa DELIL ....................................... 11 février 1993 
troisième secrétaire 
M. Hassan KEBEDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 février 1993 
attaché 
MT'IeKEBEDE 




B-1 040 Bruxelles, av. de Cortenberg 66, 7e étage - tél. 736 90 50, 736 66 07, 
736 09 15; télex 26934 Fin B; fax 736 14 58 
S.E. M. Kaliopate TA VOLA .............................. 25 octobre 1988 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MTieTAVOLA 
Mffie Taina TUDAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 juin 1993 
conseiller 
MTieTUDAU 
M. Nidhendra SIN OH .................................... 1er février 1994 
conseiller 
MmesiNGH 
M. Rajka BIS UN ........................................ 1er février 1994 
premier secrétaire 
MmeBISUN 
M. Munesh NAIDU ...................................... 3 octobre 1988 
troisième secrétaire 
MmeNAIDU 
M. Sung KANGWAI ...................................... 1er avril1988 
conseiller 
MmeKANGWAI 
(*) Également accrédité en Belgique, en Italie, aux Pays-Bas et au Luxembourg. 
94 
FINLANDE 
(RÉPUBLIQUE DE FINLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 040 Bruxelles, rue de Trèves 100 - tél. 287 84 11; fax 287 84 00 
S.E. M. Erkki LllKANEN ................................. 10 janvier 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
MMe LIIKANEN 
M. Jan STORE ............................................ 1er août 1993 
ministre 
chef adjoint de la mission 
MMe STORE 
Mlle Pia HILLO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er août 1994 
conseiller 
MMe Piiivi HILTUNEN-TOMO .............................. ter août 199t 
conseiller 
MMeTOIVIO 
M. Lars BACKSTRÔM ................................ ter septembre 1994 
conseiller (politique étrangère et sécurité commune) 
MMe BACKSTRÔM 
MMe Piiivi LUOSTARINIEN ................................. 1er août 1992 
premier secrétaire 
M. LUOSTARINIEN 
M. Sakari VUORENSOLA .................................. ter août 1992 
premier secrétaire 
MMeVUORENSOLA 
MMe Helena TUURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ter août t993 
premier secrétaire 
M.TUURI 
Mlle Laura KAKKO...................................... ter juillet 1994 
deuxième secrétaire 




M"'e Jaana PIRINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mars t990 
deuxième secrétaire 
M. Antti KARHUNEN ..................................... ter aoftt t993 
deuxième secrétaire 
MmeKARHUNEN 
M. Heikki OKSANEN ...................................... ter aoftt t99t 
conseiller (affaires financières) 
MmeoKSANEN 
M. Veli-Pekka TALVELA .............................. ter septembre t99t 
conseiller (affaires agricoles) 
M"'e TALVELA 
M"'e Marjatta HAUTALA ................................. ter janvier t992 
conseiller (affaires sociales) 
M.HAUTALA 
M"'e NURMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ter aoftt t992 
conseiller (protection de l'environnement) 
M. Antti UUSIHAKALA ................................... ter aoftt t992 
conseiller (développement régional) 
M"'e JÂRVINIEN 
M. Pekka LINDROOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er octobre t992 
conseiller (affaires commerciales) 
MmeLIUA 
M. Antti SUVANTO .................................... ter octobre t992 
conseiller (affaires financières) 
MmesuvANTo 
Mlle Aria AALTONEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ter décembre t992 
conseiller (affaires de transport) 
M. Kalevi HEMILÂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er mai 1993 
conseiller (affaires agricoles) 
M"'e HEMILÂ 
M. Matti BÂCKMAN ...................................... 1er aoftt 1993 




M. Jarl HAGELSTAM ................................. 1er septembre 1993 
conseiller (affaires douanières et fiscalité indirecte) 
Mffie HAGELSTAM 
Mffie Mw:ja-Liisa KARPPINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1993 
conseiller (affaires culturelles et éducatives) 
M. Matti KARl ......................................... 1er janvier 1994 
conseiller (affaires sociales) 
Mffie KARl 
M. Tuno KEKKONEN ..................................... 1er août 1994 
conseiller (affaires scientifiques) 
Mffie KEKKONEN 
M. Hannu MÂKINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1994 
conseiller 
Mffie MÂKINEN 
M. Markus PENTTINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1994 
conseiller (affaires du travail) 
M. Eero MANTERE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1994 
conseiller (affaires industrielles) 
M. Ismo KOSKINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er octobre 1994 
conseiller (transport et communications) 
Mffie KOSKINEN 
M. Pekka SÂILÂ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1993 
conseiller 
Mffie SÂILÂ 
M. Markku WARRAS ................................. 1er septembre 1992 






B-1180 Bruxelles, av. Winston Churchill 112- tél. 343 00 55; 
télex 23383; fax 346 46 69 
S.E. M. Marcel Eugène miNGA MAGWANGU . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 juin 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant 
(CE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme ŒINGA MAGWANGU 
M. François EBilll MBA 
premier conseiller 
MIDeEBilliMBA 
11 août 1992 
M11e Thérèse OBI ....................................... 24 octobre 1990 
conseiller (affaires culturelles et chancellerie) 
M. Jacques ANGUILE ..................................... 7 mars 1991 
conseiller (affaires ACP-CEE) 
MIDe ANGUILE 
M. Jean-Pierre LENDOYE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 mars 1991 
conseiller (affaires pays Benelux) 
MIDe LENDOYE 
MIDe Anne-Marie KAZMIERCZAK ......................... 10 janvier 1989 
premier secrétaire (affaires consulaires et protocolaires) 
(•) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
98 
GAMBIE 
(RÉPUBLIQUE DE GAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 126- tél. 640 10 49; 
télex 24344 GAME)IT B; fax 646 32 77 
S.E. M1lle Ruth Adjua SOWE ........................... 30 septembre 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
M. Njogou BAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 juillet 1992 
conseiller 
Mme BAH 
M. Lamin JUWARA ..................................... 1er février 1991 
premier secrétaire 
M1lle JUWARA 
M. Waka MBAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 mai 1992 
attaché 
M1lle MBAI 
(•) Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Allemagne et en France. 
99 
GÉORGIE 
(RÉPUBLIQUE DE GÉORGIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 040 Bruxelles, av. Edmond Mesens 47 -tél. 732 85 50; fax 732 85 47 
S.E. M. Zourab ABACHIDZE .............................. 29 juillet 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mffie ABACHIDZE 




) Également accrédité en Belgique. 
lOO 
GHANA 
(RÉPUBLIQUE DU GHANA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 030 Bruxelles, bd Général Wahis 7 - tél. 245 82 20; 
télex 22572; fax 245 64 53 
S.E. M. Alex Ntim ABANKWA .............................. 15 avril1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeABANKWA 
M. Patrick AMOAH-NTIM .................................. 14 août 1993 
ministre-conseiller 
M. Thomas QUARTEY ..................................... 20 août 1993 
conseiller 
Mile Béatrice Rosa BROBEY ................................ 22 août 1990 
premier secrétaire 
M. Robert BADU ......................................... 21 août 1989 
premier secrétaire 
Mffie BADU 
M. H.W. NAAH ........................................... 14 août 1991 
deuxième secrétaire 
Mile Sophia ACORLOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 août 1992 
troisième secrétaire (affaires administratives) 
Mme Elizabeth MODEY ................................... 15 juillet 1990 
troisième secrétaire 




B-1060 Bruxelles, av. de la Toison d'Or 24- tél. 514 12 42,514 25 13; 
fax 513 87 24 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mffie 
M. Samuel ORGIAS .................................... 5 décembre 1987 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mffie ORGIAS 
Mme Maureen EMMANUEL ................................ 4 juillet 1991 
conseiller 
(*) Également accrédité en Belgique et au Royaume-Uni. 
102 
GUATEMALA 
(RÉPUBLIQUE DU GUATEMALA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 030 Bruxelles, bd Général Wahis 53 - tél. 736 03 40; 
fax 736 18 89 
S.E. M. Claudio RIEDEL TELGE ......................... 14 décembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
wneRIEDEL 
Mme Carla Marfa RODRÏGUEZ MANCIA ................... 1er février 1990 
ministre-conseiller 
wne Connie TARACENA SECAIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er juin 1990 
premier secrétaire consul 
M. Oscar PEREZ ESCOBAR ................................ 7 juillet 1993 
troisième secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
103 
GUINÉE 
(RÉPUBLIQUE DE GUINÉE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. Roger Vandendriessche 7 5 - tél. 771 01 26; 
fax 762 60 36 
S.E. M. Mamadou Bobo CAMARA ......................... 22 février 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmecAMARA 
M. Bassy CAMARA ...................................... 3 janvier 1991 
premier conseiller 
Mffie CAMARA 
M. Ousmane Tolo THIAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 octobre 1989 
conseiller 
MffieTHIAM 
M. Jean-Jacques FABER ................................. 1er octobre 1990 
attaché financier 
MmeFABER 
M. Sory DOUMBOUYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 juin 1987 
attaché (affaires consulaires) 
MffieDOUMBOUYA 
M. Fodé CAMARA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 novembre 1990 
attaché (relations extérieures) 
M. Naby CAMARA ........................................ 8 avril1980 
attaché 
Mffie CAMARA 
(*) Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. 
104 
GUINÉE-BISSAU 
(RÉPUBLIQUE DE GUINÉE-BISSAU) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 70- tél. 647 08 90,647 13 51; 
télex 63631 EGBB B; fax 640 43 12 
S.E. M. Fali EMBALO ..................................... 14 juin 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeEMBALO 
Mme Filomena ARAÛJO EMBALO ......................... 13 janvier 1987 
conseiller (affaires économiques) 
M.EMBALO 
M. José Filipe FONSECA ................................. 13 janvier 1987 
conseiller 
Mffie FONSECA 
M. Pedro Abraao TA VARES ............................... 1er janvier 1991 
ministre-conseiller 
Mffie TA VARES 
Mme Nilza TA VARES .................................... 1er janvier 1991 
attaché (affaires financières) 
M.TAVARES 
Mffie Marianne BARRETO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 septembre 1987 
attaché (affaires sociales) 
Mffie Antonieta MANE 
attaché 
M. MANE 
10 novembre 1989 
(") Également accrédité en Belgique, en Allemagne, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
105 
GUINÉE ÉQUATORIALE 
(RÉPUBLIQUE DE GUINÉE ÉQUATORIALE) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75008 Paris, 6, rue Alfred-de-Vigny- tél. 47 66 44 33, 47 66 95 70; 
fax 47 64 94 52 
S.E. M. Pedro EDJANG MBA MEDJA 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme EDJANG MBA MEDJA 
M. Victorino NKA OBIANG MAYE ........................... 4 aoftt 1987 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
M. José EDJANG NGUEMA OYANA .......................... 4 aoftt 1987 
deuxième secrétaire 
Mme NGUEMA OYANA 
(*) Également accrédité en France, au Royaume-Uni et en Belgique. 
106 
GUYANE 
(RÉPUBLIQUE COOPÉRATIVE DE GUYANE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. du Brésil12- tél. 675 62 16, 675 63 12; 
fax 675 63 31 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Samuel MANN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 septembre 1992 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
MffieMANN 
M. James RAMSAHOYE .............................. 30 septembre 1992 
premier secrétaire (affaires commerciales) 
Mffie RAMSAHOYE 
Mffie Dianne ABEL ........................................ 3 juillet 1990 
attaché administratif 
M. ABEL 
Mlle Debra COLLINS 
attaché (affaires administratives) 





B-1 050 Bruxelles, av. Louise 160 A, bte 4 - tél. 649 73 81; fax 640 60 80 
S.E. wne Yolette AZOR-CHARLES ..................... 24 novembre 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE) 
M. CHARLES 
M. Guy LAMOTHE ...................................... 26 juillet 1990 
ministre-conseiller 
wne LAMOTHE (absente) 
Mme Aliette JOSEPH CARREAUX 
premier secrétaire 
17 mars 1992 
Mlle Ginette MERLET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 mars 1992 
deuxième secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
108 
HONDURAS 
(RÉPUBLIQUE DU HONDURAS) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, av. des Gaulois 3, 5e étage- tél. 734 00 00; fax 735 26 26 
S.E. M. Ivan ROMERO MARTINEZ 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme de ROMERO MARTINEZ 
Mffie Elisabeth de DUVE GAMUNDI .......................... 1er aoOt 1994 
ministre-conseiller 
Mme Sofia Daisy BOBAK CARIAS ........................... 23 avril 1987 
conseiller 
M. Enrique REINA GARCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 septembre 1994 
premier secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
109 
HONGRIE 
(RÉPUBLIQUE DE HONGRIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1060 Bruxelles, rue Mignot Delstanche 57- tél. 343 50.44; fax 344.30.74 
Bureau de M. l'ambassadeur: 
B-1180 Bruxelles, rueE. Picard 41- tél. 343.90.64; fax 346.53.30 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MIDe 
M. Peter GOTIFRIED .................................... 8 janvier 1991 
chef adjoint de la mission 
conseiller (affaires économiques) 
chargé d'affaires a.i. 
MmeooTIFRIED 
M. Andreas SIMONYI ................................... 6 octobre 1992 
conseiller (affaires politiques) 
chef adjoint de la mission 
MIDe SIMONYI 
M. Gyorgy MIKOSDI .................................... 1er février 1991 
conseiller (affaires commerciales) 
MIDe MIKOSDI 
M. Laszlo SAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 mars 1991 
conseiller (affaires scientifiques) 
MIDeSAG 
M. Ferenc BAIN1NER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 juin 1993 
conseiller (affaires commerciales) 
Mme BAIN1NER 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
llO 
HONGRIE (SUite) 
M. Peter GRESICZKI ................................. 13 septembre 1993 
deuxième conseiller 
MIDe GRESICZKI 
MIDe Andrea HORVATH .................................... 13 août 1993 
premier secrétaire (affaires commerciales) 
M.HORVATH 
M. Laszlo HORVATH .................................. 7 septembre 1990 
deuxième secrétaire (affaires politiques) 
MmeHORVATH 
MIDe Maria SZITO ....................................... 15 février 1993 
deuxième secrétaire 
M. Zsolt BECSEY .................................... 20 novembre 1991 




(RÉPUBLIQUE DE L'INDE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, chée de Vleurgat 217- tél. 640 91 40, 640 98 02; 
télex 22510 INDEMB B; fax 648 96 38 
S.E. M. Amar Nath RAM ................................. 21 février 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA) 
MmeRAM 
M. Ranjan MATHAI 
ministre 
chef adjoint de la mission 
Mffie MATHAI 
25 octobre 1991 
M. Jayant PRASAD ........................................ 27 avril1992 
conseiller 
M. Amit DASGUPTA ................................. 27 novembre 1989 
premier secrétaire 
Mffie BUOOR-DASGUPTA 
M. Vrrupakshan HARAN ................................... 13 aoftt 1993 
conseiller 
Mffie HARAN (absente) 
Mffie Ruchi GHANASHYAM ............................... 25 juillet 1994 
premier secrétaire 
M. GHANASHYAM 
M. Ajjampur GHANASHYAM .............................. 25 juillet 1994 
premier secrétaire 
Mme GHANASHYAM 
M. Sohan PRAKASH ................................. 14 septembre 1989 
deuxième secrétaire 
Mffie PRAKASH 
(•) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
112 
INDE (SUite) 
M. C. M. PILLAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 octobre 1992 
deuxième secrétaire 
Mme PILLAI 
M. A. WARRIER ....................................... 4 décembre 1991 
attaché (affaires administratives) 
MffieWARRIER 
M. R. PRASHAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 novembre 1992 
attaché 
MmepRASHAD 
M. S. RAMARATHINAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 septembre 1990 
attaché 
Mme RAMARATHINAM 






B-1200 Bruxelles, bd de la Woluwe 38- tél. 779 09 15; 
télex 20379 PUTRI B; fax 772 80 64 
S.E. M. Adrianus MOOY ................................. 28 janvier 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme MOOY-LATUPERISSA 
M. Aswin DARWlS ........................................ 18 juin 1993 
chef adjoint de la mission 
MIDeDARWlS 
M. Ibnu SANYOTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . lO novembre 1990 
conseiller (affaires économiques) 
MIDe SANYOTO 
M. Nurrachman OERIP ..............•.................... 25 février 1991 
premier secrétaire (affaires politiques) 
MIDeoERIP 
M. Permadi SETIAJID .................................. 21 octobre 1993 
premier secrétaire (affaires économiques) 
MIDe SETIAJID 
M. Kurniawan ROEBADI . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 juin 1991 
premier secrétaire (affaires administratives) 
MIDe ROEBADI 
M. Hari Mulyo MARSETIO ............................... 1er février 1991 
premier secrétaire (affaires administratives) 
Mme MARSETIO 
MIDe Adriana Hermin MALA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 février 1993 
premier secrétaire (affaires politiques) 
M. PALEMBANGAN 
MIDe Artauli TOBING ...................................... lO août 1992 




M. Eddi HARIYADHI .................................... 25 janvier 1993 
deuxième secrétaire (affaires économiques) 
MUle HARIYADHI 
Mlle Arta TAMBUNAN ..................................... 30 avril1992 
troisième secrétaire (affaires politiques) 
M. Jose TA VARES ......................................... 20 août 1993 
troisième secrétaire (affaires politiques) 
Mlle Endang TRISNOWATI ............................. 5 septembre 1991 
troisième secrétaire (affaires administratives) 
M. Effendi TOBING ..................................... 16janvier 1994 
attaché (affaires administratives) 
MIDeTOBING 
M. Wahyudi SUGIYANTO .............................. 17 décembre 1991 
attaché (affaires agricoles) 
MIDe SUGIYANTO 
M. Andi FAJAR ......................................... 28 février 1994 
attaché (affaires commerciales) 
MIDeFAJAR 
M. Asahon SIAGIAN ................................. 19 septembre 1989 
attaché (affaires industrielles) 
MUle SIAGIAN 
Attaché financier: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 196- tél. 763 12 Il; fax 772 09 74 







B-1180 Bruxelles, av. des Aubépines 23- tél. 374 59 92; 
télex 26414; fax 374 76 15 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mille 
M. Said Shihab AHMAD ................................. 17 janvier 1994 
chargé d'affaires a.i. 
MIDeAHMAD 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
116 
IRAN 
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 415- tél. 762 37 45; fax 762 39 15 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MJlle 
M. Mohammad K. ZADER .................................. 26 aoOt 1994 
chargé d'affaires a.i. 
Mme KESHAVARZ ZADER 
M. Hassan SHIRZADI ..................................... 22 aoOt 1994 
troisième secrétaire 
M. Harnid R. MASHAYEKHI ................................ 30 aoOt 1994 
troisième secrétaire 
M. Toufigh K. SAMADI ............................... 1er septembre 1993 
attaché 





B-1040 Bruxelles, rue Marie-Thérèse 1- tél. 219 90 90; 
télex 29459; fax 219 94 30 
S.E. M. Hannes HAFSTEIN ................................. 14 juin 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme HAFSTEIN 
Mlle Lilja VIDARSDOTIIR ................................ 1er avril1991 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mlle Greta GUNNARSDOTIIR ........................... 28 octobre 1991 
premier secrétaire 
Mlle Vigdis PALSDOTIIR ............................. 16 septembre 1991 
attaché 
M. Tomas Oli JONSSON .................................. 2 janvier 1989 
conseiller (affaires commerciales) 
MIDeJONSSON 
Mlle Gudrun Asta SIGURDARDOTIIR ...................... 21 janvier 1992 
conseiller (affaires financières) 





B-1180 Bruxelles, av. de l'Observatoire 40- tél. 373 55 00; fax 373 55 55 
S.E. M. Mordechai DRORI ................................ 13 janvier 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeoRORI 
M. Naftali TAMIR ........................................ 29 juillet 1994 
ministre 
chef adjoint de la mission 
M. David NAVEH .......................................... 2 mai 1993 
ministre-conseiller (affaires financières et investissements) 
M. Michael SHATON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 septembre 1993 
ministre-conseiller (affaires industrielles et commerciales) 
Mffie SHATON 
M. Samuel COHEN ..........................•........... l er janvier 1992 
conseiller (affaires agricoles) 
MffiecoHEN 
M. Baruch RAZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 novembre 1993 
conseiller (affaires scientifiques) 
MffieRAZ 
M. S. BARKAN .......................................... 1er mars 1992 
conseiller (affaires douanières) 
M. Ran SAPIR .......................................... 1er janvier 1992 
premier secrétaire 
M. Shmuel LIVNE ...................................... 1er janvier 1992 
premier secrétaire 
MffieLIVNE 
M. Eli LEV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 aoftt 1992 
premier secrétaire 





M. Alon SNIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 septembre 1993 
premier secrétaire 
MmesNIR 
M. Yehochoua KAMA .................................... rer janvier 1992 
deuxième secrétaire 
MffieKAMA 
M. Daniel HALEVY-GOETSCHEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 aoOt 1992 
deuxième secrétaire 
M. Y. ELRON ............................................ 27 avril 1992 
deuxième secrétaire 
M. Asher BAR .......................................... 1er janvier 1992 
attaché 
MffieBAR 
M. Gabriel BOO ER ...................................... 1er janvier 1992 
attaché 
MmesoGER 
Mffie Hanna MIZRAHI-GIL ............................... ter janvier t992 
attaché 
M.GIL 
M. Amikam HARPAZ .................................... 1er janvier t992 
attaché 
Mffie HARPAZ 
M. Ronen ROTEM ...................................... ter janvier t992 
attaché 
MffieROTEM 
M. Duby ROZEN ....................................... ter janvier t992 
attaché 
MffieROZEN 
M. Michaël SALOR ..................................... ter janvier t992 
attaché 
MmesALOR 











B-1040 Bruxelles, av. Palmerston 2- tél. 230 11 70,230 13 17; fax 230 37 09 
S.E. M. Douglas A. C. SAUNDERS ........................ 24 octobre 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE) 
Mffie SAUNDERS 
Mme Nonna TAYLOR ROBERTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 juin 1993 
ministre-conseiller 
Mlle Cherryl SPENCER ..................................... 3 juillet 1993 
premier secrétaire 
Mlle Andrea CAMPBELL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 septembre 1992 
attaché 
M. Trevor PINNOCK 
attaché 
30 septembre 1992 
Mffie Sharon BURRELL GREEN .......................... 23 octobre 1990 
attaché 
Mlle Diane EDWARDS ................................ 30 septembre 1992 
conseiller (affaires commerciales) 




B-1040 Bruxelles, av. des Arts 58, 7e étage, btes 13 et 14- tél. 513 92 00; 
fax 513 32 41 
S.E. M. Tomihiko KOBAYASHI .......................... 23 décembre 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
wne KOBAYASHI 
M. Tomio UCHIDA ...................................... 27 février 1991 
ministre 
MmeuCHIDA 
M. Hajime TSUJIMOTO .................................... 30 aofit 1993 
ministre 
wne TSUJIMOTO 
M. Yoshitomo TSUNEKAWA (*) .......................... 1er janvier 1987 
conseiller 
wne TSUNEKAWA 
M. Tetsuo SHIOGUCHI ................................... 3 février 1992 
conseiller 
wne SHIOGUCHI 
M. Hideo HAYASHI ...................................... 25 mars 1992 
conseiller 
wneHAYASHI 
M. Yasutoshi KOJIMA ..................................... 22 juin 1994 
conseiller 
wneKOJIMA 
M. Masatoshi SUZUKI ..................................... 29 avril1991 
premier secrétaire 
wnesuzUKI 
(•) Chancellerie à Luxembourg: 2, rue des Girondins, tél. (352) 44 85 11. 
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JAPON (SUite) 
M. Tadahiro HIRAYAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 février 1992 
premier secrétaire 
Mffie HIRAYAMA 
M. Akira ISAWA ......................................... 23 mars 1992 
premier secrétaire 
MDeiSAWA 
M. Takashi YAMAMOTO ................................... 25 avril1992 
premier secrétaire 
Mme YAMAMOTO 
M. Akira KARASAWA ..................................... 24 mai 1993 
premier secrétaire 
Mffie KARASAWA 
M. Shigeki SUZUKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 juin 1993 
premier secrétaire 
MDesuzuKI 
M. Susumu KAMESUI ...................................... 2juin 1993 
premier secrétaire 
MDeKAMEsUI 
M. Junichi KITAMI ......................................... 2 juin 1993 
premier secrétaire 
MffieKITAMI 
M. Tetsuo YAMASHITA ................................. 29 octobre 1993 
premier secrétaire 
Mffie YAMASHITA 
Mlle Misako KAJI ..................................... 25 décembre 1993 
premier secrétaire 
M. Masahiro BAMBA .................................... 13 janvier 1994 
premier secrétaire 
MffieBAMBA 
M. Shin HASEGAWA ...................................... 25 avri11994 
premier secrétaire 
Mffie HASEGAWA 





M. Yukihiro TSUNAI (*) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 novembre 1986 
deuxième secrétaire 
wneTSUNAI 
M. Yutaka IWABUCHI .................................... 23 mars 1992 
deuxième secrétaire 
Mme IWABUCHI 
M. Kingo TOYODA ....................................... 20 avril 1992 
deuxième secrétaire 
MmeTOYODA 
M. Toshihiko SAKAGUCHI ................................. 12 avril1993 
deuxième secrétaire 
Mme SAKAGUCHI 
M. Tetsufumi MIKAMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 mai 1993 
deuxième secrétaire 
MmeMIKAMI 
M. Takashi KATO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 mars 1994 
deuxième secrétaire 
wneKATO 
M. Shinzuke SHIMIZU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 juin 1988 
troisième secrétaire 
M. Hiroshi KITAGAWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 mars 1993 
troisième secrétaire 
M. Hidetoshi OGAWA ...................................... 26 juin 1994 
troisième secrétaire 
wneooAWA 
M. Yasuhiro SUZUKI ..................................... 24 juillet 1986 
attaché 
wnesuzUKI 
wne Masayo TSUCHIYA ................................. 28 février 1992 
attaché 
M. TSUCHIYA 
(*) Chancellerie à Luxembourg: 2, rue des Girondins, tél. (352) 44 85 11. 
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JAPON (SUite) 
M11e Naoko UEDA .................................... 27 septembre 1993 
attaché 
Mlle Yuk:iko MASE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 avril 1994 
attaché 





(ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 104- tél. 640 77 55; 
télex 62513 AMBJOR B; fax 640 27 96 
S.E. M. Khaled MADADHA ................................. 28 juin 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
wne MADADHA 
M. Omar J. AL-NADIF ..................................... 24 juin 1993 
deuxième secrétaire 
wne AL-NADIF 
M. Nassar HABASHNEH .................................. 15 juillet 1994 
attaché (affaires consulaires) 
M. Sa'ed RADAIDEH .................................. 9 novembre 1994 
attaché 
(•) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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KAZAKHSTAN 
(RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. Van Bever 30- tél. 374 95 62; fax 374 50 91 
S.E. M. Aoueskhan KYRBASSOV ............................ 18 avril 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MJlle KYRBASSOVA 
M. M. S. TACHffiAEV ................................... 10 janvier 1994 
deuxième secrétaire 
(•) Également accrédité en Belgique. 
128 
KENYA 
(RÉPUBLIQUE DU KENYA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, av. de la Joyeuse Entrée, 1-5- tél. 230 30 65; 
télex 62568 KENYAB B; fax 230 84 62 
S.E. M. Reuben RYANGA ............................... 24 octobre 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MIDeRYANGA 
M. Bernard MUDHO ..................................... 2 octobre 1992 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
MIDeMUDHO 
MIDe A. ODERA ......................................... 8 janvier 1990 
deuxième secrétaire 
M. WERNER 
M. A. K. SUGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 août 1990 
deuxième secrétaire 
MmesuGE 
M. D. M. O. OKEMWA 
deuxième secrétaire (affaires consulaires) 
MmeoKEMWA 
8 septembre 1987 
M. A. O. ANG'AWA ................................... 9 novembre 1986 
deuxième secrétaire 
M. C. O. OLANDO ....................................... 30 juillet 1988 
attaché (affaires financières) 
MIDeOLANDO 
M. GITHINll ........................................... 22janvier 1991 
attaché commercial 
MIDeGITHINll 
(•) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
129 
KENYA (SUite) 
M. M. D. OKELLO ......................................... 7 août 1988 
attaché administratif 
MmeoKELLO 
Mffie E. W. ODINGA ..................................... 22 janvier 1990 
attaché administratif 
M11e Anes OMOLO .................................... 10 décembre 1990 





B-1050 Bruxelles, rue du Châtelain 32 - tél. 627 19 16, 627 19 22; 
fax 627 19 00 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Sergey KASYMKULOV ................................ 1er avrill993 
chargé d'affaires a.i. 
Mffie KASYMKULOV 
(*) Également accrédité en Belgique. 
131 
KOWEÏT 
(ÉTAT DE KOWEÏT) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 43- tél. 647 79 50; fax 646 12 98 
S.E. M. Ahmad AL-EBRAHIM ............................ 24 janvier 1989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MJlle AL-EBRAHIM 
M. Mohamed Fadai KHALAF ............................ 22 octobre 1992 
premier secrétaire 
MJlle KHALAF 
M. Abdullah AL-ASKAR ................................. 26 janvier 1989 
troisième secrétaire 
Mme AL-ASKAR 
M. Muteb AL-MUTOTEH ................................. 31 juillet 1994 
troisième secrétaire 
MJlle AL-MUTOTEH 
M. Deyab AL-RACHID ................................ 5 septembre 1993 
attaché 
MJlle AL-RACHID 





) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
132 
LAOS 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE POPULAIRE LAO) 
Chancellerie diplomatique: 
F-75116 Paris, 74, av. Raymond-Poincaré- tél. 45 53 70 47,45 53 02 98; 
télex 610711: fax 47 27 57 89 
S.E. M. Phoune KHAMMOUNHEUANG ................. 16 septembre 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeKHAMMOUNHEUANG 
M. Southam SAKONHNINHOM ........................... 20 février 1990 
deuxième secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique et en France. 
133 
LESOTHO 
(ROYAUME DU LESOTHO) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1030 Bruxelles, bd Général Wahis 45- tél. 736 39 76, 736 67 70; 
télex 25852 BOQOSA; fax 734 67 70 
S.E. M. Mabotse LEROTHOLI ............................. 20 février 1989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme LEROTHOLI 
Mffie Masabata PHEKO ..................................... 14 avril1993 
conseiller 
M. Moeketsi TSIBOHO ................................... 19 mars 1992 
premier secrétaire 
M. Rethabile MAKHESI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 mars 1986 
attaché (affaires douanières) 
Mffie MAKHESI 
M. Moses MPHOHLE SEKOLI ............................. 22 mars 1988 
troisième secrétaire 
Mffie SEKOLI 
Mlle T. LEHLOENYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er juillet 1990 
attaché administratif 
Mlle Edith PUSELETSO MORAl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 février 1987 
attaché 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
134 
LETTONIE 
(RÉPUBLIQUE DE LETTONIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1200 Bruxelles, square Vergote 1, 6e étage - tél. 735 61 77; fax 735 61 77 
S.E. M. Juris KANELS .................................. 14 octobre 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
wneKANELS 
M11e Ludmilla BULIGINA .............................. 1er septembre 1994 
conseiller 







B-1 050 Bruxelles, rue Guillaume Stocq 2 - tél. 649 94 60; 
télex 22547; fax 649 90 02 
S.E. M. Fawzy SALLOUKH ................................. 28 juin 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme SALLOUKH 
M. Victor BITAR ....................................... 14 octobre 1992 
premier conseiller 
MmeBITAR 
M. Mourad JAMMAL ..................................... 15 juillet 1985 
premier secrétaire 
MIDeJAMMAL 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
136 
LIBERIA 
(RÉPUBLIQUE DU LffiERIA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1080 Bruxelles, av. du Château 50- tél. 424 00 Il, 424 03 17; 
fax4240142 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE) 
M'Ile 
M. S. Prince PORTE ....................................... 20 août 1992 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
MIDePORTE 
M'Ile Youngor TELEWODA .............................. 30 octobre 1992 
ministre-conseiller {affaires économiques) 
MIDe Catherine WATSON KHASU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 janvier 1989 
conseiller 
M. Waldron WOODS ................................. 18 septembre 1992 
conseiller 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
137 
LIBYE 
(AL JAMAHIRIYA ARABE Lill YENNE POPULAIRE SOCIALISTE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Victoria 28- tél. 649 2112,649 21 13; télex 23398 
S.E. M. Mohamed ALFAITURI ............................ 24 janvier 1989 
secrétaire du bureau populaire (*) 
(CE) 
chef de la mission 
MI'Ie ALFAITURI 
(*) Également accrédité en Belgique. 
138 
LIECHTENSTEIN 
(PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 000 Bruxelles, rue Ducale 33 - tél. 513 60 60; fax 513 64 64 
S.A.S.la Princesse Maria-Pia de LIECHTENSTEIN ........... 24 octobre 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
M. Günter FROMMELT .................................... 20 juin 1994 
premier secrétaire 
Mme FROMMELT 
(*) Également accrédité en Belgique. 
139 
LITUANIE 
(RÉPUBLIQUE DE LITUANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, rue Maurice Liétart 48 - tél. 771 01 40; fax 771 45 97 
S.E. M. Adolfas VENSKUS ................................ 4 février 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
Mffie VENSKUS 
M. Vygaudas USACKAS .................................. 4 février 1992 
conseiller 
MmeusACKAS 
M. Arunas JIEVALTAS .................................... 15 mars 1994 
premier secrétaire 




(RÉPUBLIQUE DE MADAGASCAR) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 276- tél. 770 17 26, 770 17 74, 770 19 41; 
télex 61197 TELMAD B; fax 772 37 31 
S.E. M. Christian RICHARD ................................ 14 mai 1984 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant 
(CE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MmeruCHARD 
M. Cyrille FIDA ........................................ 27février 1984 
conseiller 
MffieFIDA 
M. Ignace RATOVOHERISON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 septembre 1985 
conseiller 
Mme RATOVOHERISON 
Mffie Mélanie CHAN MANE . .. .. . . . .. . . . . . .. . . . . .. . . . . . . 7 novembre 1986 
conseiller 
M. Pierre RABARIVOLA .................................. 27 juillet 1987 
secrétaire 
Mffie RABARIVOLA 
M. Fama RAKOTOALY ..................................... 7 mai 1980 
attaché 
MmeRAKOTOALY 
M. André ANDRIAMASY . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . 7 novembre 1983 
attaché 
Mme ANDRIAMASY 
M. Henri RAJAOFERA ............................... 14 septembre 1984 
conseiller 
Mffie RAJAOFERA 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse. 
141 
MADAGASCAR {SUite) 
M. Cyril RABARIHOELA ................................ 18 février 1986 
conseiller 
M"'e RABARIHOELA 
M. Eugène RAKOTOMALALA .............................. 1er juin 1992 
attaché 
MmeRAKOTOMALALA 





(FÉDÉRATION DE MALAISIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 414 A- tél. 762 67 67; 
télex 26396 MALAY B; fax 762 50 49 
S.E. Dato M. M. SATHIAH .................................. 14 juin 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Datin SATHIAH 
M. Ahmad SOFIAH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 février 1994 
ministre-conseiller 
M"le SOFIAH 
M. Che Abu NASARUDDIN .............................. 21 février 1994 
ministre-conseiller (affaires économiques) 
Mme NASARUDDIN 
M. Mior Ghazali MIOR SALLEHUDDIN .................... 21 février 1994 
ministre-conseiller (affaires douanières) 
M"le SALLEHUDDIN 
M. Mohd Dom MOHD ZAIN .............................. 21 février 1994 
ministre-conseiller (affaires économiques) 
M"leZAIN 
M. Abdulg Aziz MOHD HATIA ........................... 21 février 1994 
conseiller 
M"leHATIA 
M. Omar FAUZI ........................................ 21 février 1994 
premier secrétaire (information) 
MmeFAUZI 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
143 
MALAISIE (SUite) 
M. Harun RAHIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 aofit 1991 
deuxième secrétaire 
Mille RAHIMI 
M. Peng ENG .......................................... 21 février 1994 




(RÉPUBLIQUE DU MALAWD 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 040 Bruxelles, rue de la Loi 15 - tél. 231 09 80; 
télex 24128 MABEL B; fax 23110 66 
S.E. M. Lawrence ANTHONY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 mai 1987 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mffie ANTHONY 
M. C. S. M. JERE .................................... 10 septembre 1986 
conseiller 
M. C. J. KAMBAUWA ..................................... 1er juin 1987 
premier secrétaire 
Mme KAMBAUWA 
M. S. D. MASEYA ................................... 20 septembre 1991 
deuxième secrétaire 
Mffie MASEYA 
(•) Également accrédité en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne et au Luxembourg. 
145 
MALDIVES 
(RÉPUBLIQUE DES MALDNES) 
Chancellerie diplomatique: 
USA-New York, N.Y. 10017, 212 East 47th Street, Apt. 15 B- tél. (1-212) 688 07 76; 
télex 960945 YNSO PAC 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 




) Également accrédité auprès de l'ONU à New York. 
146 
MALI 
(RÉPUBLIQUE DU MALD 
Chancellerie diplomatique: 
B-1060 Bruxelles, av. Molière 487- tél. 345 74 32, 345 75 89; 
télex 22508 A MALI; fax 344 57 00 
S.E. M. N'Tji Laïco TRAORE ............................. 1er février 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant 
(CE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mffie TRAORE 
M. Mohamadoun BOCOUM ............................. 16 décembre 1991 
premier conseiller 
Mffie BOCOUM 
Mme Néné SY ........................................ 10 décembre 1991 
deuxième conseiller 
M.SY 
M. Dioflo COULIBALY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 octobre 1989 
secrétaire 
Mme COULffiALY 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. 
147 
MALTE 
(RÉPUBLIQUE DE MALTE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1060 Bruxelles, rue Jules Lejeune 44- tél. 343 01 95; 
télex 26616 MTABRU B; fax 343 01 06 
S.E. M. John VASSALLO .................................. 8 février 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
délégué permanent 
(CE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mme VASSALLO 
M. Charles INGUANEZ .................................. 1er janvier 1990 
premier secrétaire 
Mme INGUANEZ 
(*) Également accrédité en Belgique. 
148 
MAROC 
(ROYAUME DU MAROC) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 040 Bruxelles, bd Saint-Michel 29 -tél. 736 Il 00 
Secrétariat de M. l'ambassadeur: 
736 47 95, 736 54 43; télex SIFMAR 21233; fax 734 64 68 
S.E. M. Mohamed GUEDIRA 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la représentation 
(CE) 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CECA, CEEA) 
MmeoUEDIRA 
M. Abdallah ZAGOUR .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . l er juin 1993 
chef adjoint de la mission chef adjoint de la représentation 
Mffie ZAGOUR 
Mlle Mina TOUNSI .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 octobre 1989 
conseiller (relations avec le Parlement européen) 
M. Mohamed SBITRI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 1er octobre 1992 
conseiller (affaires agricoles) 
Mffie SBITRI 
M. Mohamed MAHROUG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 octobre 1992 
conseiller (affaires financières et douanières) 
MffieMAHROUG 
M. Sarnir ADDAHRE ................................. 1er septembre 1991 
premier secrétaire (affaires commerciales et techniques) 
M. Saad BENDOUROU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 octobre 1992 
secrétaire (coopération régionale) 
MffieBENDOUROU 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
149 
MAURICE 
(RÉPUBLIQUE DE MAURICE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, rue des Bollandistes 68- tél. 733 99 88/89; 
section consulaire: 736 06 01; fax 734 40 21 
S.E. M. Parrwiz HOSSEN .............................. 24 novembre 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant 
(CE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MJDeHOSSEN 
M. Gireesh MOHABEER PADYA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 mai 1994 
premier secrétaire 
M. Devjanlall SEETAHUL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 septembre 1994 
deuxième secrétaire 
Mme SEETAHUL 
M. Vishwakarmah MUNGUR ................................ 25 mai 1994 
deuxième secrétaire 
M. Tiagarajen KALASOPATAN .......................... 8 septembre 1989 
attaché 
Mme KALASOPATAN 
M. Talack DURBARRY 
attaché 
MJDe DURBARRY 
(•) Également accrédité en Belgique et auprès de l'ONU à Genève. 
3 novembre 1994 
150 
MAURITANIE 
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. de la Colombie 6- tél. 672 47 47, 672 18 02; 
télex 26034 AMRIN B; fax 672 20 51 
S.E. M. Ahmed SID'AHMED 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant 
(CE) 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CECA, CEEA) 
MTie AHMED 
M. Lafdal Ould ABEIH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er octobre 1985 
premier conseiller 
MmeABEIH 
M. Yéro FALL ........................................... 14 juillet 1988 
premier conseiller 
MmeFALL 
M. Abdoul BA ........................................... 31 juillet 1991 
premier conseiller 
M. Mohamed OULD GUELAYE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 mars 1993 
premier conseiller 
MTie OULD GUELAYE 
M. Mohamed MOHAMED ABDERRAHMANE ............. 4 septembre 1992 
deuxième conseiller 
M. Mohamed SALEK .................................. 15 décembre 1993 
premier secrétaire 
MTie SALEK 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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MAURITANIE (SUite) 
M. Oumar BA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 janvier 1988 
deuxième secrétaire 
Mme BA 






B-1170 Bruxelles, chée de la Hulpe 164- tél. 676 07 Il; 
télex 22355 EMBMEX B; fax 672 93 12 
S.E. M. Manuel ARMENDARIZ ETCHEGARAY............. 14 octobre 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MIDe ARMENDARIZ 
M. Alejandro DE LA PENA NAVARRETTE ................... 4 janvier 1993 
ministre 
MIDe DE LA PENA 
M. Luis RIVERA BANUET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 mars 1991 
conseiller (affaires économiques) 
M. Eduardo MORALES PEREZ ......................... 1er septembre 1993 
conseiller (affaires économiques) 
MIDe MORALES 
M. Leopoldo MICHEL DIAZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mars 1994 
conseiller (affaires économiques) 
M. Roberto ORTIZ SANCHEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1993 
conseiller 
MmeoRTIZ 
Mlle Beatriz AVALOS SARTORIO ....................... 16 novembre 1992 
conseiller (affaires agricoles et forestières) 
MIDe Véronique DELl MEADOWS ......................... 26 janvier 1993 
attaché (affaires agricoles) 
MIDe Maria del Rocio DIAZ CUEVAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 mai 1993 
attaché (affaires agricoles) 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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MEXIQUE (SUite) 
M. Jesus NIETO ZERMENO ............................ 8 septembre 1993 
attaché (presse) 
MmeNIETO 
Mme Norma FARIAS DE CARVALHO MARTINS . . . . . . . . . . . . 19 octobre 1993 
premier secrétaire 
M. CARVALHO MARTINS 
Mffie Gracie1a NARCIA ESTRADA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 octobre 1993 
premier secrétaire 
Mffie Dulce VALLE ALVAREZ ................................ 2 août 1993 
deuxième secrétaire 




MOL DO VA 
(RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, av. Émile Max 175- tél. 732 96 59; fax 732 96 60 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MJIIe 
M. Anatoli TURCANU ..................................... 11 avril 1994 
ministre-conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
MmeTURCANU 
M. Nicolae TABACAROU .................................. 11 avril1994 
conseiller 
MJDe TABACAROU 




B-1 040 Bruxelles, rue de la Jonc haie 23 - tél. 735 95 48 
S.E. M. Jagvaralin HANIBAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 novembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeHANIBAL 
M. Bazaryn SANJMYATAV ................................. 30 avril1992 
deuxième secrétaire 
M. SED OTCHIRYN BAYARBAATAR ................... 21 septembre 1994 
conseiller 
Mme AGVAANTSEDENGIIN BA1ZAYA 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas et au Danemark. 
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MOZAMBIQUE 
(RÉPUBLIQUE DU MOZAMBIQUE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, bd Saint-Miche197- tél. 736 25 64,736 26 32; 
télex 65478 EMOBRU B; fax 735 62 07 
S.E. MIDe Frances Victoria VELHO RODRIGUEZ .............. 25 juillet 1985 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
S.E. M. MURARGY 
M. Francisco PAINDANE . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . 28 octobre 1985 
premier secrétaire 
MIDe PAINDANE 
M. Carlos RODRIGUEZ COSTA ............................ 23 mars 1992 
troisième secrétaire 
M. Faruque FAGUIRA ..................................... 7 juillet 1992 
troisième secrétaire 
Mme Guida ALEGRE . .. . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . 28 octobre 1985 
attaché 
M.NURMADE 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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MYANMAR 
(UNION DE MYANMAR) 
Chancellerie diplomatique: 
D-5300 Bonn, SchumannstraBe 112- tél. (49-228) 21 00 91/92; 
télex 8869560 BMA D; fax (49-228) 21 93 16 
S.E. U Wm AUNG ...................................... 10 janvier 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE) 
Mme AUNG 
U Nyi Nyi THAN ...................................... 5 décembre 1988 
ministre-conseiller (affaires politiques et économiques) 
DawTinTmOO 
U Kyee MYINT ........................................... 19 aoftt 1991 
conseiller 
U Kyaw Nyunt HMAN .................................... 10 juillet 1988 
premier secrétaire 
Daw Mae Ohn Nyunt WE 
Daw Maw MA W .......................................... 6 juillet 1990 
deuxième secrétaire 
U Aung HTOO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 mars 1992 
deuxième secrétaire 
U Sein NYUNT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 février 1989 
attaché 
DawNuNuWAI 
(*) Également accrédité en Allemagne, en Belgique, en Finlande, aux Pays-Bas et en Autriche. 
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NAMIBIE 
(RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 454- tél. 771 14 10, fax 771 96 89 
S.E. M. Shapua KAUKUNGA .............................. 4 février 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MJIIe KAUKUNGA 
M. Theo HESS ........................................ 3 septembre 1991 
ministre-conseiller 
MJIIe HESS 
MJIIe Sybille ASTON ................................... 3 septembre 1991 
conseiller 
M. Henry LINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 septembre 1991 
premier secrétaire 
M. Ja'fer JOSSOB'S ................................... 3 septembre 1991 
deuxième secrétaire 
MJIIe Marinda MICHAELS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 septembre 1991 
troisième secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique. 
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NÉPAL 
(ROYAUME DU NÉPAL) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1640 Rhode-Saint-Genèse, av. Champel21- tél. 358 58 08/22; 
fax 358 33 84 
S.E. M. Durgesh MAN SINGH ............................... 23 avrill993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE) 
MmesiNGH 
M. Bhagirath BASNET ..................................... 24 août 1992 
premier secrétaire 
MmeBASNET 
M. Dina POKHAREL ................................... 31 octobre 1992 
attaché 
Mme POKHAREL 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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NICARAGUA 
(RÉPUBLIQUE DU NICARAGUA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. de Wolvendael55- tél. 375 64 34, 375 65 00, 
télex 63553 EMBANI B, fax 375 71 88 
S.E. M. RogerQUANTPALLAVICINI ...................... 1er février 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme PALLAVICINI 
M. Lester MEJÏA-SOLIS 
ministre-conseiller (affaires consulaires) 
Mffie MEJÏA-SOLIS 
( 0 ) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
19 septembre 1984 
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NIGER 
(RÉPUBLIQUE DU NIGER) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 78 -tél. 648 61 40; 
télex 22857 NIGER B; fax 648 27 84 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant 
(CE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
Mffie 
M. Daouda ffiRAHIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 novembre 1990 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mffie ffiRAIDM 
M. Alhassane IDE .................................... 1er septembre 1992 
premier secrétaire 
M. Mallam MAMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 aofit 1984 
deuxième secrétaire (affaires fmancières) 
MffieMAMAN 
(*) Également accrédité en Autriche, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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NIGERIA 
(RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DU NIGERIA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 288- tél. 762 52 00,762 98 47; 
télex 22435; fax 762 37 63 
S.E. M. Maurice EKPANG ................................. 29 juillet 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE) 
MmeEKPANG 
M. F. A. ADENIRAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 mai 1992 
ministre 
Mffie ADENIRAN 
M. VABARAYA ...................................... 4 septembre 1992 
conseiller 
Mme VABARAYA 
M. P. U.IWEZE ........................................... 28 juin 1989 
premier secrétaire 
MffieiWEZE 
M. O. G. NNAJI ........................................ 1er janvier 1990 
premier secrétaire 
MffieNNAJI 
M. A. G. ALANG ......................................... 22 avrill991 
premier secrétaire (information) 
MmeALANG 
M. K. O. AJIDELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 mars 1990 
attaché (affaires douanirèes) 
Mffie AJIDELE 
M. M.A. SALIM .......................................... 22 avrill991 
deuxième secrétaire (affaires consulaires) 
Mme sALIM 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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NIGERIA (SUite) 
Mille G. O. OWOLABI ..................................... 22 avril 1991 
attaché (affaires financières) 
M.OWOLABI 
M. M. S. OKONKWO ...................................... 22 avril1991 
attaché (affaires administratives) 
MIDeOKONKWO 
Mlle MILLAR-JAJA ....................................... 22 avril 1991 
attaché (affaires administratives) 
164 
NORVÈGE 
(ROYAUME DE NORVÈGE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, rue Archimède 17- tél. 234 11 11(8 lignes); 
télex 21071; fax 234 11 50 
S.E. M. Eivinn BERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3février 1989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
wne BERG 
M. Enok NYGAARD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 novembre 1990 
ministre 
chef adjoint de la mission 
MIDeNYGAARD 
M. Jan BUGGE-MAHRT ................................... 24 aofit 1992 
conseiller 
Mme BUGGE-MAHRT 
M. Hans FRYDENLUND ................................... 11 aofit 1993 
conseiller (presse) 
wneLUND 
M. Johan MEYER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 aofit 1992 
secrétaire 
wne THUESTAD 
M. Espen RIKTER-SVENDSEN ............................. 23 aofit 1993 
secrétaire 
wne Ragnhild BEHRINGER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 aofit 1992 
conseiller (affaires de transport) 
M. BEHRINGER (absent) 
M. Kai TORDAL .......................................... 15 aofit 1994 
conseiller (affaires juridiques) 
wne Asta TJOLSEN ..................................... 21 janvier 1993 
conseiller (affaires industrielles) 
M. TJOLSEN (absent) 
M. Alfred KVALHEIM ...................................... 4 avri119~3 
conseiller (affaires sociales et santé) 
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NORVÈGE (SUite) 
M. Jan BJORLAND ....................................... 25 août 1994 
conseiller (affaires économiques et monétaires) 
MMe BJORLAND 
M. Gunnar GJERDE ....................................... 24 août 1992 
conseiller (énergie) 
MMeLANGAAS 
M. Gunnar MATillSEN 
conseiller (environnement) 
MMe SANDBORG 
2 novembre 1992 
M. Simen ENSBY ....................................... 1er février 1992 
conseiller (affaires scientifiques et technologiques) 
M. Lidvard GRONNEVET ............................. 10 septembre 1992 
conseiller (pêche) 
MMeGRONNEVET 
M. Magnar SUNDFOR ..................................... 23 août 1993 
conseiller (affaires agricoles) 
MMe BRAN1ZAEG 
M. Henrik MUNTHE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 septembre 1994 
conseiller (affaires sociales et de travail) 
MMe FURUSETH 
M. Sverre MAURI1ZEN ............................... 1er septembre 1993 
conseiller (affaires régionales et communales) 
M. Christian SYSE ..................................... 1er octobre 1993 
secrétaire 




B-1000 Bruxelles, bd du Régent 47-48- tél. 512 10 40; fax 513 48 56 
S.E. M. Derek LEASK 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CE, CECA, CEEA) 
wneLEASK 
M. Alan WILLIAMS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 mars 1992 
conseiller 
chef adjoint de la mission 
wnewALKER 
M. Tony ZOHRAB ........................................ 15 mai 1994 
conseiller (affaires vétérinaires) 
wnezoHRAB 
M. Michael SPONG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 novembre 1990 
premier secrétaire (affaires douanières) 
wnesPONG 
M. Nicholas KIDDLE ..................................... 18 mars 1992 
premier secrétaire 
Mme MILL 
wne Bronwen WILLIAMS .................................. 21 avril1994 
attaché 
wne Andrea SMITH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 mai 1994 
deuxième secrétaire 
wne Karen WONG .................................... 7 novembre 1990 
attaché 





F-75116 Paris, 50, av. d'Iéna- tél. 47 23 01 63; 
télex 613765; fax 47 23 02 25 
S.E. M. Munir bin Abdulna bin Youssef MAKKI . . . . . . . . . . . . 27 septembre 1988 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MITieMAKKI 
M. Ghazi AL RAWAS .................................. 2 septembre 1988 
premier secrétaire 
MmeALRAWAS 
M. Abdullah Saleh Hilal AL SADI ........................... 7 février 1989 
deuxième secrétaire 
MITie AL SADI 
M. Nasser AL ARIMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 octobre 1990 
deuxième secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique, en France, en Espagne et au Portugal. 
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OUGANDA 
(RÉPUBLIQUE DE L'OUGANDA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 317- tél. 762 58 25; 
télex 62814 UGAMEC B; fax 763 04 38 
S.E. M. Kakima NTAMBI .................................. 20 juillet 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
wneNTAMBI 
M. Jack RWANYANGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 mars 1994 
conseiller 
M. Alfred NNAM ..................................... 31 décembre 1993 
premier secrétaire 
M. G. B. MASIKO ........................................ 27 juin 1993 
attaché (affaires administratives) 





D-53177 Bonn, DeutschherrenstraBe 7- tél. (49-228) 953 57 15; 
fax (49-228) 953 57 99 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MIDe 
(*) Également accrédité en Allemagne. 
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PAKISTAN 
(RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DU PAKISTAN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1170 Bruxelles, av. Delleur 57- tél. 673 80 07; 
télex 61816 PAREP B; fax 675 31 37 
S.E. M. Rafat MAHDI .................................. 14 décembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
M"'eMAHDI 
M. Tariq ALTAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 novembre 1991 
ministre 
M'lie ALTAF 
M. Shuja SHAH ............................................ 4 mai 1990 
ministre (affaires économiques) 
M. SANAULLAH ..................................... 12 décembre 1988 
premier secrétaire 
M'lie SANA 
M'lie Fauzia SANA ................................... 15 septembre 1989 
premier secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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PANAMA 
(RÉPUBLIQUE DE PANAMA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, bd Brand Whitlock 8, bte 6- tél. 733 90 89,733 36 61; 
télex 25169 EPABEL B; fax 733 77 79 
S.E. M. Humberto JIR.6N-SOTO ........................ , ... 27 mars 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MffieJIR6N 
MUle Elena BARLETTA DE NOTI'EBOHM .................. 14 janvier 1992 
ministre-conseiller 
M. NOTI'EBOHM 
Mlle Navidad MORON ZANET .............................. 7 juillet 1986 
conseiller (affaires économiques) 
M. Romel ADAMES ....................................... 14 juin 1993 
conseiller 




B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 430 -
tél. 779 08 26, 779 07 65, 779 06 09; fax 772 70 88 
S.E. M. Peter TSIAMALILI 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CE, CECA, CEEA) 
MMe TSIAMALILI 
M. Wùliam VERI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 septembre 1993 
conseiller 
MMeVERI 
M. Mark BATIA ...................................... 3 septembre 1993 
premier secrétaire 
~BATIA 
M. Joseph HAFMANS .................................. 26 octobre 1992 
conseiller (affaires commerciales) 
MmeHAFMANs 
Mlle Margaret KASSMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er avril 1993 
troisième secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique et auprès du Saint-Siège. 
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PARAGUAY 
(RÉPUBLIQUE DU PARAGUAY) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 050 Bruxelles, av. Louise 522, 3e étage -
tél. 649 90 54, 649 90 55; fax 647 42 48 
S.E. M. Alfredo CANETE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 mars 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE) 
Mffie CANETE 
M. Emilio GIMÉNEZ FRANCO ............................. 21 juillet 1992 
conseiller 
Mffie GIMÉNEZ FRANCO 
M. Antonio RIVAS-PALACIOS ............................ 20 janvier 1992 
premier secrétaire 
Mffie RIVAS-PALACIOS 
Mffie Myriam SCORZA de ZEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 mars 1980 
premier secrétaire 
M.ZEA 





B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 179- tél. 733 33 19,733 31 85; 
fax 733 48 19 
S.E. M. Guillermo DEL SOLAR ROJAS ...................... 20 juillet 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme DE DEL SOLAR 
M. Julio MUNOZ DEACON ................................. 1er juin 1994 
ministre 
Mffie CHA VEZ DE MUNOZ 
M. Carlos RETES RIVERO .............................. 8 décembre 1991 
premier secrétaire 
Mffie GAROFALO DE RETES 
M. Jorge RAFFO CARBAJAL ................................ 3 août 1992 
troisième secrétaire 
M. Carlos GILDE MONTES MOLINARl ...................... 30 juin 1993 
troisième secrétaire 
M. JAIME SPARKS DE LAS CASAS ........................ 31 mars 1993 
troisième secrétaire 
Mffie MESETH DE SPARKS 
M. Enrique PINASCO GARIBALDI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 mai 1993 
attaché (affaires de coopération) 
Mlle Britta OLSEN RAVINA ................................ 30 mars 1993 
attaché 
{*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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PHILIPPINES 
(RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, rue Washington 85 -tél. 533 18 Il: fax 538 35 40 
S.E. M. Alberto PEDROSA ................................. 29 juillet 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE) 
MIDePEDROSA 
MIDe Phoebe GOMEZ ................................. 17 novembre 1993 
conseiller 
M. José MALAYA III ................................... 23 octobre 1992 
deuxième secrétaire 
MmeMALAYA 
Mlle Teresa TAGUIANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 novembre 1992 
troisième secrétaire 
M. Isabello AL VARAN ..................................... 10 juin 1994 
attaché 
MIDe ALVARAN 
Mlle Norma TUIZA ....................................... 10 juillet 1987 · 
attaché 
M. Romeo TRINIDAD ...................................... 3 mai 1994 
attaché 
MIDe TRINIDAD 
Mlle Nenette VILLA VERDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 juin 1994 
attaché 
M. Pablito MENDOZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 juillet 1994 
attaché 




B-1 050 Bruxelles, rue Washington 85 -tél. 538 38 07; fax 538 32 34 
M11e Edna ESPOS .......................................... 4 aoOt 1991 
attaché commercial 
Section agricole: 
B-1050 Bruxelles, rue Washington 85- tél. 538 39 17 
M"'e Jindra DEMETERIO ................................. ter janvier 1993 
attaché 
Presse et Information: 
B-1050 Bruxelles, rue Washington 85 - tél. 534 86 24 




(RÉPUBLIQUE DE POLOGNE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de l'Horizon 18 -tél. 771 32 62; télex 20555; fax 771 49 10 
Bureau de M. l'ambassadeur: 
771 71 70 
S.E. M. Jan KULAKOWSKI .................................. 5 avril 1990 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
MJI~e KULAKOWSKA 
M. KrzysztofPOPOWlCZ .................................. 27 aofit 1991 
ministre-conseiller (affaires politiques) 
chef adjoint de la mission 
MJile POPOWICZ 
M. Robert GAJERSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er juillet 1994 
deuxième secrétaire (affaires politiques) 
M. Romuald DANIEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 septembre 1989 
conseiller (affaires économiques et commerciales) 
Mffie DANIEL 
M. Jerzy WIECZOREK ................................ 18 septembre 1991 
conseiller (affaires agricoles) 
MJile WIECZOREK 
M. Marek BYKOWSKI ................................ 22 septembre 1994 
conseiller (affaires politiques) 
MJile BYKOWSKA 
M. Krzysztof BERNACKI .............................. 23 décembre 1992 
premier secrétaire 
MJileBERNACKA 
M. Marian APOSTOL .................................. 23 décembre 1992 
premier secrétaire 
MJile APOSTOL 





M. Andrzej NERS ........................................ 15 juillet 1994 
premier secrétaire (affaires administratives) 
M. Tomasz WASOWICZ ............................... 18 septembre 1994 
premier secrétaire 
Mlle Eva HACZYK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 septembre 1992 
deuxième secrétaire 
wne Ewa ORLECKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l er septembre 1993 
deuxième secrétaire 





(ÉTAT DE QATAR) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 71- tél. 640 29 00; 
télex 63754 QATBRU B; fax 648 40 78 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
hlffie 
M. Sultan AL-KAWARI ................................ 4 septembre 1991 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
M. Abdullah AL-DOSER! ................................... 30 avril 1992 
premier secrétaire 




B-1180 Bruxelles, rue Gabrielle 107 -
tél. 344 4145, 344 15 32,344 53 48, 344 08 54; fax 344 24 79 
S.E. M. Constantin ENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 novembre 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
M. Vasile GALGAU .................................. 14 septembre 1994 
ministre-conseiller 
MffieGALGAU 
M. Liviu PAUNESCU .................................... Il janvier 1993 
ministre-conseiller (affaires commerciales) 
Mffie PAUNESCU 
M. Dumitru NEAGU .................................. 17 septembre 1993 
conseiller (affaires politiques) 
MffieNEAGU 
M. Florin SAGID .......................................... 22 juin 1994 
conseiller 
M. Mircea BUSUIOC ................................. 14 septembre 1994 
premier secrétaire (affaires économiques) 
Mffie BUSUIOC 
M. Viorel ARDELEANU ................................... 16 aoOt 1994 
premier secrétaire 
~ARDELEANU 
M. Emilian EPURE •..................................... 23 février 1991 
deuxième secrétaire (affaires économiques) 
Mme EPURE 
M. Ovidiu MALUREANU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 septembre 1993 
deuxième secrétaire (affaires économiques) 
Mffie MALUREANU 
Mlle Carmen BURLACU ............................... 17 septembre 1993 
troisième secrétaire (affaires politiques) 
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RUSSIE 
(FÉDÉRATION DE RUSSIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 060 Bruxelles, av. Louis Lepoutre 56- tél. 343 03 39; fax 346 24 53 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
Mffie 
M. Vladimir SAVELIEV ..................................... 6 juin 1993 
ministre 
chef adjoint de la mission 
Mffie SAVELIEVA 
M. Valentine ZIMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 février 1991 
premier conseiller 
MIDeZIMINA 
M. Alexandre NIKOLAEV .................................. 8 juillet 1993 
premier conseiller 
Mffie NIKOLAEVA (absente) 
M. Anatoli MAKAROV 
premier conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mffie MAKAROVA 
11 février 1994 
M. Igor STEPANOV ........................................ 3 aofit 1993 
conseiller 
M. Serguei TCHERNYCHEV ............................ 9 novembre 1993 
conseiller 
MIDeTCHERNYCHEVA 
M. Serguei KOVALEV 
premier secrétaire 
MIDe KOVALEVA 
17 mars 1992 





M. Mikhail EVDOKIMOV ................................. 30 juillet 1991 
premier secrétaire 
MJlle EVDOKIMOVA 
M. Andrey AVETUSSIAN .................................. 21 avril1994 
deuxième secrétaire 
MJlle AVETUSSIAN 
Mlle Tatiana VALOVAYA ................................... 30 mai 1989 
deuxième secrétaire 







B-1150 Bruxelles, av. des Heurs 1- tél. 763 07 21,763 07 02,763 07 05; 
télex 26653; fax 763 07 53 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
MIT'e 
M. Etienne NTAWURUHUNGA ........................... 5 octobre 1992 
premier conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
Mme NTAWURUHUNGA 
M. Charles SINDABIMENYA ............................... 23 avril1986 
deuxième conseiller 
MIT'e SINDABIMENYA 
M. Juvénal NTAWENDERUNDI ........................... 5 octobre 1992 
premier secrétaire 
MIT'eNTAWENDERUNDI 
M. V édaste KAN ANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 octobre 1992 
deuxième secrétaire 
M. Olande MUNYENTWALI .............................. Il janvier 1991 
troisième secrétaire 
MIT'e MUNYENTWALI 
(*) Également accrédité en Belgique, au Royaume-Uni, au Luxembourg, aux Pays-Bas, 
auprès du Saint-Siège, en Norvège, au Danemark et en Suède. 
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SAINT-CHRISTOPHE ET NEVIS 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, rue des Aduatiques 100- tél. 733 43 28, 733 54 82, 733 75 38; 
fax 735 72 37 
S.E. M. Edwin LAURENT 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CE, CECA, CEEA) 
MIDe LAURENT 
{*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
185 
SAINT-MARIN 
(RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1060 Bruxelles, av. Brugmann 44- tél. 344 60 67; fax 347 17 08 
S.E. M. Gian Nicola FILIPPI BALESTRA ..................... 16 juillet 1990 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme Antonella BENEDETIINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 octobre 1992 
conseiller 




B-1150 Bruxelles, av. des Franciscains 5-9- tél. 762 20 05; 
fax 762 20 32 
S.E.R. MGR Giovanni MORETTI ........................ 21 décembre 1989 
archevêque titulaire de Vartana 
nonce apostolique 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mgr Leo BOCCARDI ...................................... 28 aofit 1993 
premier secrétaire 
(•) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
187 
SAINT-VINCENT ET GRENADINES 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 040 Bruxelles, rue des Aduatiques 100 -
tél. 733 43 28, 733 54 82, 733 75 38; fax 735 72 37 
S.E. M. Edwin LAURENT 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mffie LAURENT 




B-1 040 Bruxelles, rue des Aduatiques 100 -
tél. 733 43 28, 733 54 82, 733 75 38; fax 735 72 37 
S.E. M. Edwin LAURENT ................................ 21 février 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme LAURENT 
Mffie Coletta PRESIDENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er décembre 1993 
premier secrétaire 




B-1 040 Bruxelles, av. de 1 'Yser 13, bte 3 -tél. 732 70 85, 732 72 85; 
fax 732 68 85 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mille 
M. Collin D. BECK ..................................... 15 octobre 1993 
conseiller 
chargé d'affaires a.i. 
MITieBECK 




B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 123, bte 14- tél. 660 84 54; 
télex 25657 WSAMOA; fax 675 03 36 
S.E. M. Mamasaga TOLEAFOA ......................... 3 septembre 1990 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
wne TOLEAFOA 
(•) Également accrédité en Belgique. 
191 
SÂ.O TOMÉ E PRiNCIPE 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SÂO TOMÉE PRINCIPE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1060 Bruxelles, av. Brugmann 42- tél. 347 53 75; 
télex 65313 EMBSTP; fax 347 54 08 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme 
M. Ant6nio DE LIMA VIEGAS .......................... 28 décembre 1992 
premier secrétaire 
chargé d'affaires a.i. 
Mffie VIEGAS 
M. Horâcio FERNANDES DA FONSECA ................ 12 septembre 1987 
deuxième secrétaire 
Mffie DA FONSECA 
Mlle Rosa DA SILVA SIMÂO ............................... 15 mars 1989 
troisième secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en France, 
au Royaume-Uni, au Danemark, en Suède, en Italie, auprès de l'Unesco et auprès de la FAO. 
192 
SÉNÉGAL 
(RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 196 - tél. 673 00 97, 673 43 97, 
673 86 43,673 08 87; télex 21644; fax 675 04 60 
S.E. M. Falilou KANE .................................... 21 février 1989 




M. Mamadou SOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1987 
premier conseiller 
MIDesow 
M. Raphaël DIOUF ................................... 15 novembre 1989 
premier conseiller (affaires douanières) 
MIDemoUF 
M. Mamadou DEME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 novembre 1991 
premier conseiller 
MIDeDEME 
M. Chérif DIAGNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 novembre 1993 
conseiller (affaires économiques) 
MIDeDIAGNE 
M. Sidy MBAYE .......................................... 21 aoftt 1989 
conseiller (affaires culturelles et presse) 
MIDeMBAYE 
M. Mbissine MAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 novembre 1993 
premier secrétaire 
MIDeMAR 
M. Daouda NDOYE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 novembre 1989 
premier secrétaire 
~NDOYE 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
193 
SÉNÉGAL (SUite) 
M. Babacar SADll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 novembre 1993 
attaché 
MJDesADn 
Mffie Diénaba DRAME-SOW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • 24 novembre 1993 
attaché 
M. DRAME 
M. Amadou KANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 novembre 1990 
deuxième secrétaire 
MffieKANE 
M. Tahata TIAW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 novembre 1990 
attaché 
MffieTIAw 
Mlle Paulette DIOUF ....................................... 11 aoftt 1987 
attaché 
M. Demba NIARE ........................................ 12 mars 1984 
premier conseiller 
MffieNIARE 




(RÉPUBLIQUE DES SEYCHELLES) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1020 Bruxelles, bd du Jubilé 157- tél. 425 62 36,425 59 89; 
fax 42606 29 
S.E. M. Louis RADEGONDE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mai 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mille RADEGONDE 
Mlle Julita ADELA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 juin 1993 
troisième secrétaire 
(*) Également accrédité en Algérie, en Belgique, en France, en Italie et en Russie. 
195 
SIERRA LEONE 
(RÉPUBLIQUE DE SIERRA LEONE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 410- tél. 771 11 80, 771 00 53 
S.E. M. Alhaji TIMBO 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) (désigné) 
(CE, CECA, CEEA) 
wneTIMBO 
Mlle Felicia FYNE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 novembre 1988 
conseiller 
Mlle Juliana DIMOH ....................................... 31 aofit 1985 
premier secrétaire 
M. Ahmed KUMALAH ............................... 17 septembre 1984 
premier secrétaire 
wneKUMALAH 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
196 
SINGAPOUR 
(RÉPUBLIQUE DE SINGAPOUR) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 198- tél. 660 29 79/80/81; 
télex 26731 SINGEM B; fax 660 86 85 
S.E. MIDe Mary SEET-CHENG ............................... 23 avril 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
M. SEET-CHENG 
MIDe Kheng LIM-ISELI .................................... 27 mars 1992 
conseiller 
M. ISELI 
MIDe Michelle TEO-JACOB ............................... 1er février 1991 
premier secrétaire 
M. JACOB 
M. Siew MAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 septembre 1992 
premier secrétaire 
MIDeTAY-MAH 
M. Murugesan SUPPAYYAN ................................ 26 avri11991 
troisième secrétaire 





B-1060 Bruxelles, av. Brugmann 118- tél. 343 35 05; 
télex 21455; fax 343 67 30 
S.E. M. Jan LISUCH ....................................... 28 juin 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MIDeLISUCH 
M. Jan VARSO ......................................... ter janvier t993 
conseiller 
MmevARSOVA 
M. Juraj CUTH ......................................... ter janvier 1993 
deuxième secrétaire 
MIDe CUTHOVA 
M. Lu bos DURZO ....................................... ter janvier t993 
troisième secrétaire 
MIDeDURZOVA 
M. Jan KUDERJAVY .................................... 1er janvier t993 
attaché commercial 
MIDe KUDERJAVA 
M. Pavol KUCMAS ..................................... 1er janvier t993 
attaché 
(•) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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SLOVÉNIE 
(RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Mamix 30- tél. 512 44 66; fax 512 09 97 
S.E. M. Boris CIZEU .................................. 14 décembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
MffieCIZEu 
M. Mitja DROBNIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 mars 1994 
chef adjoint de la mission 
~DROBNIC 
M. Lojze SOCAN ......................................... 24 avril1992 
conseiller (technologie et affaires scientifiques) 
MMesocAN 
M. Miran JUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 juin 1993 
premier secrétaire (affaires économiques et commerciales) 
MMe rus 
M11e Alenka ZAJC ...................................... 4 décembre 1992 
deuxième secrétaire (affaires culturelles) 
M. Matjaz GRUDEN ....................................... 24 juin 1993 
attaché (affaires juridiques) 
MIDeGRUDEN 
M. Marjan GOLOBIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 juin 1993 




(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE SOMALIE) 
Chancellerie diplomatique: 
S.E. M. 




(•) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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SOUDAN 
(RÉPUBLIQUE DU SOUDAN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 124- tél. 647 51 59,647 94 94; 
télex 24370 SUDANI B; fax 648 34 99 
S.E. M. Abdelrahim KHALIL ...•.•..........•................ 5 avril1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MIDeKHALIL 
M. Amir EL MARDI-GUBARA .............................. 26 juin 1994 
conseiller 
MIDe EL MARDI-GUBARA 
M. Gafar WAGOE-ALLA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 novembre 1993 
attaché administratif 
Bureau du conseiller économique: 
M. Omer ABDEL SALAM ................................. 5 janvier 1990 
conseiller 
MIDe ELTAYEB AHMED 
(*) Également accrédité en Belgique. 
201 
SRI LANKA 
(RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE SOCIALISTE DE SRI LANKA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1060 Bruxelles, rue Jules Lejeune 27- tél. 344 53 94, 344 55 85; 
télex 26927 LANKA B; fax 344 67 37 
S.E. M. Kalyananda GODAGE .............................. 20 juillet 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
wneGODAGE 
M. Douglas JAYAWARDENA .......................... 24 septembre 1993 
ministre-conseiller 
M11e Kshenuk:a DE SILVA .............................. 1er décembre 1993 
conseiller 
M. J. WEERAKOON .................................... 1er janvier 1991 
attaché 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
202 
SUÈDE 
(ROYAUME DE SUÈDE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 040 Bruxelles, square de Meeûs 30 - tél. 289 56 11; 
télex 26126; fax 289 56 00 
S.E. M. Lars ANELL ...................................... 31 juillet 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
_Mille ANELL 
M. Christer ASP ......................................... 2 janvier 1992 
ministre 
chef adjoint de la mission 
_Mille ASP 
_Mille Agneta SÔDERMAN .................................. 25 août 1994 
ministre plénipotentiaire 
M.SÔDERMAN 
M. Sven BACKLUND ..................................... 28 août 1989 
conseiller 
_Mille BACKLUND 
M. Hlikan ANDER ........................................ 27 août 1990 
conseiller 
_Mille ANDER 
M. Christian LEFFLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 juin 1991 
conseiller 
_Mille LEFFLER 
M. Hans ALLDEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1993 
conseiller 
_Mille Gunnel CHRISTIANSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 septembre 1993 
conseiller 
M. CHRISTIANSEN 





M. Johan ENEGREN ....................................... 31 août 1992 
conseiller 
MJIIe ENEGREN 
M. Stig BERGLIND .................................. 21 septembre 1992 
conseiller (affaires de presse) 
MJIIe BERGLIND 
Mlle Maria LUNDQVIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1993 
premier secrétaire 
M. Niklas BERGSTRÔM ............................... 9 septembre 1991 
premier secrétaire 
MIDe BERGSTRÔM 
M. Anders HENRIKSSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 septembre 1994 
premier secrétaire 
MIDe HENRIKSSON 
M. Bjôm LARSSON .................................. 1er septembre 1994 
deuxième secrétaire 
MIDeLARSSON 
MIDe Lena BLOMBERGSSON ........................... 5 septembre 1994 
deuxième secrétaire 
M. BLOMBERGSSON 
M. Dag NYLANDER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er février 1994 
deuxième secrétaire 
MIDeNYLANDER 
M. Magnus LUNDBERG ................................... 24 août 1992 
attaché 
Mlle Eva LUNDSTRÔM .................................. 21 février 1994 
troisième secrétaire 
MJIIe Ase LIDBECK ...................................... 3 janvier 1994 
ministre (affaires sociales) 
M.FORSBERG 
M. Kurt HALL .......................................... 10 janvier 1994 




M. Jerzy GLÜCKSMAN ............................... 1er septembre 1987 
conseiller (affaires agricoles) 
M"'e GLÜCKSMAN 
M. UlfLUNDIN ........................................... 9 août 1988 
conseiller (éducation) 
M. Lennart LINDEBORG ................................. 7 octobre 1991 
conseiller (affaires industrielles) 
M"'e LINDEBORG 
M. Mats-Ola OTIOSSON................................. 1er juillet 1992 
conseiller (recherche scientifique) 
M"'e OTIOSSON 
M. Tommie SJOBERG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1992 
conseiller (affaires agricoles) 
M"'e SJOBERG 
M. Hakan KLAHR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 septembre 1992 
conseiller (affaires financières) 
M"'eKLAHR 
M. Bo BLOMQVIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er avril 1993 
conseiller (affaires juridiques) 
M"'e BLOMQVIST 
M. Plir BOQVIST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1993 
conseiller (affaires de transport et de communication) 
M"'e BOQVIST 
M11e Lena ANDERSSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1993 
conseiller (affaires économiques et financières) 
M.PENCH 
M. Willem VAN DER HOEVEN ........................ 1er septembre 1993 
conseiller (affaires économiques et financières) 
M. GOran ALDSKOGIUS .............•................... 10 janvier 1994 
conseiller (affaires sociales et du travail) 
~ ALDSKOGIUS 
M. Peter ANDRE ...................................•.... 12 janvier 1994 




MIDe Suzanne FRIGREN .................................. rer février 1994 
conseiller (affaires d'environnement) 
MIDe Monica ROBIN SVENSSON ........................... 2 février 1994 
conseiller (affaires sociales et du travail) 
M.SVENSSON 
M. Olof SVENSSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 septembre 1994 
conseiller (affaires agricoles) 
MIDe SVENSSON 
M. Bo DICZFALUSY .................................. 5 septembre 1994 
conseiller-adjoint (affaires industrielles) 
Mlle Carolina SIMONSSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er juillet 1994 
attaché (affaires d'environnement) 







B-1040 Bruxelles, rue d'Arlon 53, bte 9- tél. 286 13 11; 
télex 21660; fax 230 45 09 
S.E. M. Alexei LAUTENBERG ......................... 24 novembre 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission 
(CE, CECA, CEEA) 
MJIIe LAUTENBERG 
M. Marc-André SALAMIN ................................. 13 mars 1992 
ministre plénipotentiaire 
chef adjoint de la mission 
M. Michel BESSON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 septembre 1984 
conseiller 
~BESSON 
M. Hans HERTIG ......................................... 27 aofit 1990 
conseiller 
MJIIe HERTIG (absente) 
M. Thomas FÜGLISTER ................................ 12 octobre 1992 
conseiller 
MJIIe FÜGLISTER 
M. Aloïs OCHSNER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 juillet 1990 
conseiller 
MJIIe OCHSNER 
M. Jacques de WAITEVILLE ................................ 1er juin 1988 
conseiller 
MJIIe de WAITEVILLE 
M. Michael AMBÜHL ................................... 13 janvier 1992 
conseiller 
MJIIe AMBÜHL 







M. Peter KNOPF ........................................... 9 juin 1993 
conseiller (affaires scientifiques) 
MIDeKNOPF 
M. Thomas KUPFER ...................................... 22 avril 1991 
premier secrétaire 
MIDeKUPFER 
M. Bénédict de CERJAT .................................... 22 juin 1992 
premier secrétaire 
Mme de CERJAT 
M. Ivan PELLEGRINELLI ............................. 17 novembre 1992 
troisième secrétaire 
M. Roberto BALZARETTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 novembre 1991 
attaché 
Mme BALZARETTI 
Mille Odile WEISGERBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 novembre 1985 




(RÉPUBLIQUE DU SURINAME) 
Chancellerie diplomatique: 
B-t 050 Bruxelles, av. Louise 379, bte 20- tél. 640 tt 72; 
télex 62680 AMBSUR B; fax 646 39 62 
S.E. M. Ewald LEEFLANG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t7 octobre t994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MDle LEEFLANG 
M. Evert AZIMULLAH . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 novembre t988 
conseiller 
MDle AZIMULLAH 
M. Partiman JAMAT ....................................... ter juin t989 
deuxième secrétaire 
MDleJAMAT 
M. Wensley BREINBURG .................................. t6 aofit t99t 
troisième secrétaire 
M. Olton van GENDEREN ........•........................ ter avrilt991 
troisième secrétaire 
MDle van GENDEREN 
(*) Également accrédité en Belgique, en France et en Italie. 
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SWAZILAND 
(ROYAUME DE SWAZILAND) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, rue Joseph II 71, se étage- tél. 230 00 44,230 01 69; 
télex 26254 SWAZI B; fax 230 50 89 
S.E. M. Clifford MAMBA .................................. 20 juillet 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
M. Christian NKAMBULE .................................. 10 avrill989 
premier secrétaire 
Mffie NKAMBULE 
M. Simeon SIMELANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 mai 1987 
troisième secrétaire 
Mffie SIMELANE 
Mffie Harriet DLUDLU 
attaché (affaires administratives) 
10 octobre 1989 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Allemagne et en France. 
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SYRIE 
(RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. F. D. Roosevelt 3- tél. 648 01 35/39, 648 09 58; 
télex 26669 SYRAM; fax 646 40 18 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
M. Toufik SALLOUM ................................. 24 septembre 1991 
ministre plénipotentiaire 
chargé d'affaires a.i. 
Mille SALLOUM 
M. Hachem MAHMOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 septembre 1990 
deuxième secrétaire (affaires commerciales) 
Mille MAHMOUD 
M. Fayçal HAMOUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il septembre 1989 
deuxième secrétaire (affaires consulaires) 
Mille HAMOUI 
M. Sami SALAMEH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 octobre 1992 
attaché 
Mille SALAMEH 
Mille Fayzeh AHMAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Il aoftt 1993 
attaché 
M. Tahsine HILAL ....................................... 31 juillet 1978 
conseiller 
MJlleHILAL 
M. Mohamad AHMAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 septembre 1993 
attaché 
M. Amin ISSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 septembre 1993 
attaché 
(") Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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TANZANIE 
(RÉPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 363, 7e étage- tél. 640 65 00, 640 65 27, 
640 65 28; fax 646 80 26 
S.E. M. Abdi MSHANGAMA .............................. 4 février 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission(*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MIDe MSHANGAMA 
M. N. S. CHALAMILA ..................................... 16 août 1991 
ministre-conseiller 
MIDe CHALAMILA 
M. A. U. KANYENYE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 mars 1990 
ministre-conseiller (affaires commerciales) 
MIDe KANYENYE 
M. J. K. MINJA .......................................... 1er avril1992 
attaché administratif 
MIDeMINJA 
(•) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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TCHAD 
(RÉPUBLIQUE DU TCHAD) 
_-- Chancellerie diplomatique: 
B-1030 Bruxelles, bd Lambermont 52- tél. 215 19 75 (5lignes); 
fax 216 35 26 
S.E. M. Ramadane BARMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 mai 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant 
(CE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MJIIeBARMA 
M. Mahamat WAROU ...................................... 28 aoOt 1984 
premier conseiller 
MJIIeWAROU 
M. Idriss ADJIDEYE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 novembre 1986 
premier secrétaire 





B-1180 Bruxelles, rue Engeland 555- tél. 375 93 34, 375 93 43; fax 375 22 46 
S.E. M. JosefKREUTER .............................. 24 novembre 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme KREUTEROVA 
M. Pavel TELICKA ...................................... 1er janvier 1993 
chef adjoint de la mission conseiller 
Mme TELICKOVA 
M. Karel JEZEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er mars 1993 
conseiller (affaires politiques) 
Mffie JEZKOVA 
M. Jiri VAVRA ......................................... ter janvier t993 
conseiller (affaires économiques et commerciales) 
MmevAVROVA 
M. Vaclav KUKLIK ..................................... ter janvier 1993 
premier secrétaire (politique agricole et de transport) 
Mffie KUKLIKOVA 
M. Jiri ZUKAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 août 1993 
premier secrétaire (PHARE, affaires écologiques et sociales) 
MffieZUKALOVA 
M. Michal TOMASEK ................................... ter janvier 1993 
deuxième secrétaire (presse, protocole) 
(affaires scientifiques, technologiques, culture) 
M. Petr KUBERNAT ..................................... ter janvier 1993 
deuxième secrétaire 
Mffie KUBERNATOVA 
(•) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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RÉPUBLIQUE TCHÈQUE csuite) 
M. Ivan SOBOTKA ...................................... 24 janvier 1993 




(ROYAUME DE THAÏLANDE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 050 Bruxelles, square du Val de la Cambre 2 - tél. 640 68 1 0; 
télex 63510 THAIBR B; fax 648 30 66 
S.E. M. Somkiati ARIYAPRUCHYA .......................... 28 juin 1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme ARIYAPRUCHYA 
M. Precha PffiSANT .................................. 18 décembre 1990 
ministre 
Mffie PITISANT 
M. Thinakam KANASUTA .................................. 8 mars 1989 
ministre-conseiller 
Mffie KANASUTA 
M. Pisanu CHANVITAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 octobre 1992 
premier secrétaire 
Mffie CHANVITAN 
M. Takerngsak LEKKLAR .............................. 19 décembre 1989 
premier secrétaire 
Mffie LEKKLAR 
M. Tharit CHARUNGVAT ................................. 19 juillet 1990 
premier secrétaire 
Mffie CHARUNGVAT 
M. Maris SANGIAMPONGSA ........................... 19 décembre 1990 
deuxième secrétaire 
MffieSANGIAMPONGSA 
Mffie Kusurna THARASOOK .............................. 5 octobre 1992 
deuxième secrétaire 
M. THARASOOK 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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THAÏLANDE (SUite) 
MDle Suphatra MANAPAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 octobre 1992 
deuxième secrétaire 
M. MANAPAN (absent) 
Mlle Tippawan CHALERMMEKOL ......................... 23 janvier 1991 
troisième secrétaire 
Mlle Voranuch .KANHANAVICHITARA ....................... 23 juin 1990 
attaché 
Section commerciale: 
B-1 050 Bruxelles, square du Val de la Cambre 2 - tél. 640 59 50; 
télex 63510 THAIBR B; fax 648 52 01 
M. Adisal DHUMMAKUPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 octobre 1992 
premier secrétaire 
MDle DHUMMAKUPT 
Mlle Sirirat VONGPHIRODPARNICH ....................... 5 octobre 1992 
deuxième secrétaire 
Section douanière: 
B-1170 Bruxelles, drève du Rembucher 89 - tél. 660 58 38, 660 57 59; 
fax675 2649 
MDle Naengnoi BOONYAWAT ............................ 31 octobre 1992 
ministre-conseiller 
Mlle Rachanee WONGSANUPAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 octobre 1992 
premier secrétaire 
Service scientifique et technique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 366- tél. 640 26 60,640 60 94; 
fax 64017 40 












B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 264- tél. 770 17 91, 770 55 63; 
télex 250 93 AMBATOGO; fax 771 50 75 
S.E. M. Elliott Latevi-Atcho LAWSON ........................ 18 avril1994 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant 
(CE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
MmeLAWSON 
M. Kati KORGA .......................................... 30 juin 1992 
premier conseiller 
M. Komian AFOTO .................................... 14 octobre 1991 
premier secrétaire 
Mffie AFOTO 
M11e Akuto AGBOSSOU ................................. 4 décembre 1990 
attaché 
M. Alanga TALBOUSSOUMA ............................... 30 aoOt 1988 
attaché financier 
Mffie TALBOUSSOUMA 
M. Klusseh DENKE ........................................ 8 aoOt 1993 
attaché 
MffieDENKE 
(•) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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TONGA 
(ROYAUME DE TONGA) 
Chancellerie diplomatique: 
London WlH 6AB, 36 Molyneux St., United Kingdom- tél. (44-71) 724 58 28; 
télex 8954094 TONHI G; fax (44-71) 723 90 74 
S.E. M. Sione KITE ....................................... 20 juillet 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
wne SITE 
wne Mele Lupeha'amoa TAKAPAUTOLO ................. 2 septembre 1989 
conseiller 
M. TAKAPAUTOLO 
wne Kaimana ALEAMOTU'A ............................. 10 février 1990 
premier secrétaire 





) Également accrédité en Allemagne, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en Belgique 
et aux Pays-Bas. 
220 
TRINITÉ ET TOBAGO 
(RÉPUBLIQUE DE TRINITÉ ET TOBAGO) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1150 Bruxelles, av. de la Faisanderie 14- tél. 762 94 00, 762 94 15; 
fax 77227 83 
S.E. M. Lingston CUMBERBATCH ...................... 30 novembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MTieCUMBERBATCH 
M. Rawiston GONOURIE ................................... 10 avril1988 
conseiller 
MTieGONOURIE 
M. Richardson ANDREWS ............................. 30 novembre 1989 
attaché (affaires commerciales) 
M. Carl FRANCIS ....................................... 8 octobre 1988 
premier secrétaire 
Mlle FRANCIS 
Mlle Deborah COLLINS 20 juin 1994 
attaché (affaires financières) 
M. COLLINS 
Mlle Angela BLAKE ................................... 11 décembre 1986 
attaché (affaires administratives) 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suisse 





B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 278 -tél. 771 73 95; 
télex 22078 B; fax 771 94 33 
S.E. M. Slaheddine BEN M'BAREK .......................... 10 mai 1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la représentation 
(CE) 
chef de la mission (*) 
(CECA, CEEA) 
M'Ile BEN M'BAREK 
M. Moharned MEZGHANI .................................. 24 aoftt 1993 
conseiller 
M. Habib LAOUITI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1990 
conseiller 
MmeLAOUITI 
M. Abdelaziz GHODBANE ............................ 1er septembre 1988 
conseiller 
MIDeGHODBANE 
M. Mokhtar HAMDI ....................................... l er aoftt 1989 
conseiller 
M"leHAMDI 
M. Zine El Abdine TERRAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er septembre 1987 
conseiller 
M'Ile TERRAS 
M. Larbi KESKES ......................................... 16 aoftt 1988 
secrétaire 
M'Ile KESKES 
Mlle Sarnia ARBI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 septembre 1989 
secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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TUNISIE (SUite} 








(RÉPUBLIQUE DE TURQUIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 040 Bruxelles, rue Montoyer 4 - tél. 513 28 36; fax 511 04 50 
S.E. M. Cern DUNA .................................. 16 septembre 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
délégué permanent 
(CE) 
chef de la mission 
(CECA, CEEA) 
MffieDUNA 
M. Nihat AKYOL . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 novembre 1990 
délégué permanent adjoint 
M. Selim YENEL 
conseiller 
MffieYENEL 
M. Ersin ISTANBULLUOGLU 
conseiller (affaires agricoles) 
Mffie ISTANBULLUOGLU 
15 septembre 1994 
15 septembre 1993 
M. Orhan ÔZOZAN ....................................... 15 juin 1991 
conseiller (affaires industrielles) 
MJDeozoZAN 
M. Hasan ÔZEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 septembre 1993 
conseiller (affaires financières et douanières) 
Mffie ÔZEL 
M. Altay CENGIZER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 septembre 1990 
conseiller 
Mffie CENGIZER 
Mffie Jale AKTAS ..................................... 16 septembre 1991 
conseiller (affaires économiques et commerciales) 
M.AKTAS 





M. Tunç ÜGDÜL .......................................... 20 aoftt 1990 
premier secrétaire 
MffieÜGDÜL 
M. Sinan ÜLGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 septembre 1993 
troisième secrétaire 
M. Kemal KUTAY .................................... 16 septembre 1992 
conseiller-adjoint (affaires économiques et commerciales) 
MmeKUTAY 
M. Erkan CAKIROGLU ............................... 16 septembre 1991 
conseiller-adjoint (affaires économiques et commerciales) 
Mffie CAKIROGLU 
M. Coskun GÜZELHAN .................................. 7 octobre 1993 
conseiller-adjoint (affaires économiques et commerciales) 
Mffie GÜZELHAN 
M. Mehmet SÜNER ..................................... 7 octobre 1993 
conseiller-adjoint (affaires économiques et commerciales) 
Mffie SÜNER 
M. Ali BAKIR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er octobre 1993 
conseiller-adjoint (affaires économiques et commerciales) 
M. Ugur ERTAN ..................................... 24 septembre 1993 
attaché administratif 
MmeERTAN 
Mlle Hâle YERGOK ....................................... 30 aoftt 1990 
attaché 
M11e Nilgün ORAN ........................................ 28 aoftt 1991 
attaché administratif 
M. Üzeyir SÔZEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 septembre 1993 
attaché 
Mffie SÔZEN 





M. Resit INAC ....................................... 24 septembre 1993 
attaché 
MmeiNAC 






B-1050 Bruxelles, av. Louis Lepoutre 99-101- tél. 344 40 20; 
fax 34444 66 
S.E. M. Volodymyr VASSYLENKO ........................... 23 avril1993 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
wne VASSYLENKA 
M. Yuriy MALKO ......................................... 31 août 1993 
ministre-conseiller 
M. VictorMACHTABEI .................................... 31 août 1993 
conseiller 
M. Anatoli CHEVTCHOUK ................................. 31 août 1993 
conseiller 
M. Olexandre GONTCHARENKO ............................ 31 août 1993 
conseiller 
M. Valeri SAMOVALOV ................................... 31 août 1993 
premier secrétaire 
M. Andriy FIALKO ........................................ 31 août 1993 
premier secrétaire 
attaché de presse 
(•) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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URUGUAY 
(RÉPUBLIQUE ORIENTALE DE L'URUGUAY) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 437- tél. 640 14 18, 640 11 69; 
télex 24663 URUCOM B; fax 648 29 09 
S.E. M. José Maria ARANEO ............................ 7 novembre 1989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mffie ARANEO 
M. Ricardo GONZALEZ ARENAS ............................ 5 avril 1994 
ministre-conseiller 
Mffie GONZALEZ 
Mffie Maria FRANCO 
troisième secrétaire 
M.SAGRERA 
23 mars 1992 
M. José Luis CANCELA ................................ 17 décembre 1993 
troisième secrétaire 
Mffie CANCELA 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg: 
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VENEZUELA 
(RÉPUBLIQUE DU VENEZUELA) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, av. Franklin Roosevelt 10- tél. 647 52 12; 
télex 61742 EMVENE; fax 647 80 20 
S.E. M. Roberto SMITH-PERERA ........................ 14 décembre 1992 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MDiesMITH 
M. Héctor MALDONADO LIRA ........................... 1er février 1993 
ministre-conseiller 
Mffie MALDONADO 
M. Oscar AGUILAR PARDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er avri11993 
conseiller 
Mffie AGUILAR 
Mffie Emperatriz PAIVA CHACON ............................ 27 juin 1994 
premier secrétaire 
M. Juan Luis PIETRI RIVAS ............................. 17 octobre 1988 
premier secrétaire 
Mffie Marianella DURAN PEREZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 juin 1994 
attaché (presse) 
M.OLIVEROS 
Mffie Petra mARRA FRANCO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 octobre 1991 
attaché 
(*) Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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VIÊT-NAM 
(RÉPUBLIQUE SOCIALISTE DU VIÊT-NAM) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1180 Bruxelles, av. de la Floride 130- tél. 374 91 33; fax 374 93 76 
S.E. M. DINH PHU DINH ............................. 16 septembre 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
Mme DINH 
Mlle PHAN THUY THANH ............................... 21 février 1994 
premier conseiller 
M. BUI VAN TIEN ........................................ 30 avril 1992 
premier secrétaire 
M. NGUYEN DUC TIEN .................................. 6 février 1992 
deuxième secrétaire 
M. DINH VAN HOC ...................................... 6 février 1992 
conseiller (affaires commerciales) 
(*) Également accrédité en Belgique. 
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YÉMEN 
(RÉPUBLIQUE DU YÉMEN) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1050 Bruxelles, rue Tenbosch 30- tél. 646 55 84, 646 57 28; 
fax 646 29 11 
S.E. M. Saleh Ali AL ASHWAL ......................... 16 septembre 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
wne AL ASHWAL 
M. Mohamed MOHAMED .................................. 15 avril 1993 
ministre plénipotentiaire 
MmeMOHAMED 
M. Mohamed SABRAH .................................... 15 avril1993 
ministre plénipotentiaire 
MmesABRAH 
M. Yahya AL-SHAWKANI .................................. 15 avril1993 
conseiller 
Mme AL-SHAWKANI 
M. Khaled AL AKWA' A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er décembre 1990 
premier secrétaire 
wne AL AKWA'A 
M. Mohamed ABDULRAHMAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1er décembre 1990 
conseiller 
wne ABDULRAHMAN 
(•) Également accrédité en Belgique. 
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ZAÏRE 
(RÉPUBLIQUE DU ZAÏRE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1040 Bruxelles, rue Marie de Bourgogne 30- tél. 513 66 10,513 43 60/61/62/64/65; 
télex 21983,23972 ZAIRE B; fax 514 04 03 
S.E. M. KIMBULU MOYANSO wa LOKWA . . . . • . . . . . . . . . . 7 novembre 1989 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
représentant (*) 
(CE) 
MIDe MUZINGA wa MBUYI NELLA 
M. ZULU KILO-ABI ..................................... 22 mars 1989 
ministre-conseiller 
représentant adjoint 
M. LUANYITSHITENGE ................................. 23 mars 1992 
premier conseiller 
MIDe LUANYI TSHITENGE 
~ TSHIBOLA-tshia-KADIEBU . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 mars 1992 
deuxième conseiller 
M. TSHIBOLA-tshia-KADIEBUE 
MIDe LOLENYAMA NDJEKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 mars 1992 
premier secrétaire 
M. LOLENYAMA NDJEKA 
(') Également accrédité en Belgique et au Luxembourg. 
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ZAMBIE 
(RÉPUBLIQUE DE ZAMBIE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 060 Bruxelles, av. Molière 469 - tél. 343 56 49; 
télex 63102 ZAMREP B; fax 347 43 33 
S.E. M. 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MMe 
M. P. N. SINYINZA ....................................... 27 avril1987 
conseiller (affaires économiques) 
chargé d'affaires a.i. 
MMe SINYlNZA 
Mlle Chipili NKONGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 juin 1986 
premier secrétaire (affaires politiques) 
M. E. K. TAPALU .......................................... 6 aoftt 1990 
premier secrétaire (affaires administratives) 
MMeTAPALU 
M. William NJOBVU ...................................... 28 avri11988 
premier secrétaire (affaires financières) 
MMeNJOBVU 
MMe Catherine MWANZA ................................. 15 juillet 1992 
troisième secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique. 
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ZIMBABWE 
(RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1200 Bruxelles, square Joséphine-Charlotte Il -tél. 762 58 08; 
télex 24133 ZIMBRU; fax 762 96 05 
S.E. M. Andrew MTETWA ................................. Il mars 1991 
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire 
chef de la mission (*) 
(CE, CECA, CEEA) 
MmeMTETWA 
M. J. WUTAWUNASHE .................................... 7 juillet 1992 
ministre-conseiller 
chef adjoint de la mission 
Mffie WUTAWUNASHE 
M. E. T. CIDTSUNGE .................................... 22 mars 1991 
ministre-conseiller (affaires commerciales) 
Mffie CIDTSUNGE 
M. D. HAMADZIRIPI ................................. 19 décembre 1992 
conseiller (chef de la chancellerie) 
Mffie HAMADZIRIPI 
M. J. MADZINGIRA .................................... 18 janvier 1991 
conse~ller (affaires politiques) 
Mffie MADZINGIRA 
M. W. J. NDANGA ....................................... 6 février 1990 
conseiller (affaires douanières) 
Mffie NDANGA 
Mffie R. M. CHIKWIRA 
premier secrétaire 
27 novembre 1992 
M. M. MOTSI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 novembre 1992 
premier secrétaire 
(*) Également accrédité en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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ZIMBABWE (SUite) 
M. S. N. GUMEDE ....................................... 6 février 1990 
premier secrétaire (affaires commerciales) 
MIDeGUMEDE 
M. E. MULIBA ....................................... 15 décembre 1992 
premier secrétaire 
MIDeMULIBA 
MIDe A. D. MAHWEHWE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 mai 1992 
troisième secrétaire 
Mme D. CIDKOORE ....................................... 15 avril1992 
troisième secrétaire 










Bureau de liaison: 
B-1 040 Bruxelles, rue de Trèves 40 - tél. 286 17 11; fax 286 17 50 
M. Christoph QUERNER 
ministre 





POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT) 
Bureau de liaison: 
F-75116 Paris, 66, av. d'Iéna-tél. 40 69 30 00; 
télex 620523; fax 47 23 74 36 
MJlle Béatrice BUYCK 
représentant 
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COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE 
Bureau de liaison: 
B-1060 Bruxelles, rue Joseph Stallaert 1 -tél. 645 47 05 




CONSEIL DE COOPÉRATION DU GOLFE 
Bureau de liaison: 
B-1050 Bruxelles, av. Franklin Roosevelt 98-
tél. 647 46 57, 647 47 75; fax 647 46 40 




CONSEIL DE L·EUROPE 
Bureau de liaison: 
B-1040 Bruxelles, «Résidence Palace», rue de la Loi 155, bte 3-
tél. 230 41 70; fax 230 94 62 
M. Thomas OUCHTERLONY 
chef du bureau 
Mffie OUCHTERLONY 
242 
DÉLÉGATION GÉNÉRALE PALESTINIENNE 
Bureau de liaison: 
B-1180 Bruxelles, av. W. Churchill 110 -
tél. 347 56 15, 347 55 35; fax 343 14 01 
M. Chawki ARMAU 
délégué général palestinien 
243 
FONDS DES NATIONS UNIES 
POUR LA POPULATION 
Bureau de liaison: 
B-1348 Louvain-la-Neuve, place Montesquieu 1, bte 17-
tél. (32-10) 47 41 06; fax (32-10) 47 29 97 
M. Mohammed MAZOUZ 
chef du bureau 
wneMAZOUZ 
244 
HAUT-COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES 
POUR LES RÉFUGIÉS 
Bureau de liaison: 
B-1050 Bruxelles, rue Van Eyck li B -
tél. 649 81 17/18/19; fax 641 90 05 




Bureau économique et commercial: 
B-1150 Bruxelles, av. de Tervuren 188 A-
tél. 775 00 88; fax 770 09 80 
M. Peter LO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 juin 1994 
chef du bureau 
246 
LIGUE DES ÉTATS ARABES 
Bureau de liaison: 
B-1180 Bruxelles, av. Wmston Churchill 89 -
tél. 344 39 43, 344 18 21; télex 344 87 23; fax 344 18 21 
S.E. M. Ibrahim BEN BARAKA 




Bureau de liaison: 
B-1050 Bruxelles, av. Louise 375-
tél. 647 12 65; télex 62914 DELMACB; fax 647 15 52 
M. Aires CORREIA 
ministre (affaires commerciales) 
M'Ile CORREIA 
248 
ORDRE DE MALTE 
(ORDRE SOUVERAIN ET MILITAIRE DE MALTE) 
Bureau de liaison: 
B-1050 Bruxelles, av. de l'Hippodrome 1- tél. et fax 647 16 59 
Comte Ottino CARACCIOLO di FORINO 
ambassadeur représentant officiel 
Comtesse CARACCIOLO di FORINO 
249 
ORGANISATION DE L·UNITÉ AFRICAINE 
Bureau de liaison: 
B-1 050 Bruxelles, rue de Homes 4, 4e étage -







ORGANISATION DES NATIONS-UNIES 
Bureau de liaison: 
B-1200 Bruxelles, av. de Broqueville 40-
tél. 770 50 47; fax 770 77 59 
251 
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
Bureau de liaison: 
B-1040 Bruxelles, rue Aimé Smekens 40-
tél. 736 59 42/43; télex 25307; fax 735 48 25 




POUR LES MIGRATIONS 
Bureau de liaison: 
B-1040 Bruxelles, rue Belliard 65-
tél. 230 60 55, 230 60 87; télex 23971; fax 230 07 63 
M. Peter VON BETHLENFALVY 
chef du bureau 
MmevoNBETHLENFALVY 
253 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 
Dr André PROST 
représentant 
MIDePROST 
Bureau de liaison: 
B-1010 Bruxelles, bd Pacheco 19, bte 5-





Bureau de liaison: 
B-1040 Bruxelles, rue Général Leman 91-
tél. 646 60 63; fax 649 60 49 
M. Luis CORONA-CHURCOS 
chef du bureau 
Mme de CORONA 
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RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE DE YOUGOSLAVIE 
(SERBIE ET MONTÉNÉGRO) 
Chancellerie diplomatique: 
B-1 050 Bruxelles, av. Émile De Mot Il - tél. 649 83 65 
M. Dragoslav JOVANOVIC ................................ 14 juillet 1994 




1er janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . CUBA 
Jour de la Libération nationale 
l er janvier .............. ·-· . . HAÏTI 
Fête de l'Indépendance 
l er janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . SOUDAN 
Fête de l'Indépendance 
4 janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . MYANMAR 
Fête nationale 
7 janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . CAMBODGE 
Fête nationale 
26 janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . AUS1RAL1E 
Australia Day 
26 janvier . . . . . . . . . . . . . . . . . . INDE 
Fête nationale 
4 février . . • . . . . . . . . . . . . • . . . SRI LANKA 
Fête nationale 
6 février . . . . . . . . • . . . . . . . . . . NOUVELLE-ZÉLANDE 
Waitangi Day 
7 février . . • . . . . . . . . . • • . . . . GRENADE 
Fête nationale 
11 février . . . . . . . . . . • . . . . . . • IRAN 
Fête nationale 
16 février ..............•.. LITUANIE 
Fête nationale 
18 février .•................ GAMBIE 
Fête de l'Indépendance 
22février . . . . . . . . . . . . . . . . • . SAINTE-LUCIE 
Fête nationale 
23 février . . . . . . . . . . . . . . . . . BRUNEI DARUSSALAM 
Fête nationale 
23 février . . . . . . . . . . . . . . . . . . GUYANE 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES {suite) 
24 février . . . . . . . . . . . . . . . . . ESTONIE 
Fête nationale 
25 février .. .. . .. .. . . .. .. .. KOWEÏT 
Fête nationale 
27 février . . . . . . . . . . . . . . . . . . RÉPUBLIQUE DOMINICAINE 
Fête de l'Indépendance 
3 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BULGARIE 
Fête nationale 
3 mars .................... MAROC 
Fête nationale 
6 mars .................... GHANA 
Fête nationale 
12 mars ................... MAURICE 
Fête de 1 'Indépendance 
17 mars ................... IRLANDE 
Saint-Patrick 
20 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TUNISIE 
Fête nationale 
21 mars ................... NAMIBIE 
Fête nationale 
23 mars . . . .. .. . . . .. .. . . . .. PAKISTAN 
Pakistan Day 
25 mars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GRÈCE 
Jour de 1 'Indépendance 
26 mars ................... BANGLADESH 
Fête nationale 
4 avril .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . SÉNÉGAL 
Fête de l'Indépendance 
16 avril .................... DANEMARK 
Anniversaire de la Reine 
17 avril .................... SYRIE 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
18 avril .................... ZIMBABWE 
Fête nationale 
19 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SIERRA LEONE 
Fête nationale 
26 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TANZANIE 
Fête nationale 
27 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TOGO 
Fête nationale 
28 avril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ISRAËL , 
Anniversaire de la proclamation de l'Etat (1948) 
30 avril . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PAYS-BAS 
Anniversaire de la Reine 
30 avril. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUÈDE 
Anniversaire du Roi 
3 mai ..................... POLOGNE 
Fête nationale 
8 mai ..................... RÉPUBLIQUE TCHÈQUE 
Fête nationale 
9 mai ..............•...... COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE 
Anniversaire de la déclaration 
de Robert Schuman (1950) 
14 mai .................... PARAGUAY 
Fête de l'Indépendance 
17 mai .................... NORVÈGE 
Fête nationale 
20 mai .................... CAMEROUN 
Fête nationale 
24 mai .................... ÉRY1HRÉE 
Fête nationale 
25 mai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARGENTINE 
Fête nationale 
25mai JORDANIE 
Fête nationale (indépendance) 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
28 mai . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . AZERBAÏDJAN 
Fête nationale 
30 mai .................... CROATIE 
Fête nationale 
31 mai .................... AFRIQUE DU SUD 
Jour de la République 
1er juin .................... SAMOA OCCIDENTALES 
Fête de 1 'Indépendance 
2 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ITALIE 
Fête nationale 
4 juin ..................... TONGA 
Fête nationale 
5 juin ..................... SEYCHELLES 
Fête nationale 
lO juin .................... PORTUGAL 
·Fête nationale 
lO juin .................... ROYAUME-UNI 
Anniversaire de la Reine ( 1995) 
12 juin .. .. .. .. . • . .. .. . .. .. PHILIPPINES 
Fête de l'Indépendance 
12juin .................... RUSSIE 
Fête nationale 
17 juin . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. ISLANDE 
Fête nationale 
23 juin .................... LUXEMBOURG 
Fête nationale 
25 juin .................... MOZAMBIQUE 
Fête nationale 
26 juin .................... MADAGASCAR 
Fête nationale 
26 juin . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . SLOVÉNIE 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES {suite) 
27 juin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . DJIBOUTI 
Fête nationale 
1er juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BURUNDI 
Anniversaire de l'Indépendance 
CANADA 
Anniversaire de la Confédération (1867) 
1er juillet .................. RWANDA 
Anniversaire de l'Indépendance 
4 juillet .................... ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
Jour de l'Indépendance 
5 juillet ................... CAP-VERT 
Fête nationale 
5 juillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VENEZUELA 
Fête nationale 
6 juillet . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . COMORES 
Fête nationale 
6 juillet . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . MALAWI 
Fête nationale 
7 juillet . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . ÎLES SALOMON 
Fête nationale 
lOjuillet ................... B~S 
Fête de l'Indépendance 
11 juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MONGOLŒ 
Fête nationale 
12juillet ................... SÂOTOMÉEPRINCIPE 
Fête nationale 
14 juillet ................... FRANCE 
Fête nationale 
17 juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IRAK 
Fête nationale (Révolution de 1968) 
20 juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . COLOMBŒ 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
21 juillet ................... BELGIQUE 
Fête nationale 
23 juillet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÉGYPTE 
Fête nationale (Révolution de 1952) 
26juillet .................. LIBERIA 
Fête nationale 
26 juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MALDIVES 
Fête nationale 
27 juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BELARUS 
Fête nationale 
28 juillet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PÉROU 
Fête nationale 
1er aoftt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SUISSE 
Fête nationale 
4 aoftt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BURKINA FASO 
Fête nationale 
6 aoftt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BOLIVIE 
Fête de 1 'Indépendance 
6 aoftt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . JAMAÏQUE 
Fête de l'Indépendance 
9 aoftt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SINGAPOUR 
Fête nationale 
10 aoftt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÉQUATEUR 
Fête nationale 
11 aoftt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TCHAD 
Fête nationale 
15 aoftt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CONGO 
Fête nationale 
15 aoftt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CORÉE 
Fête nationale 
15 aoftt .................... LIECHTENSTEIN 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES {suite} 
17 août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GABON 
Fête nationale 
17 août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . INDONÉSIE 
Fête nationale 
19 août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AFGHANISTAN 
Fête nationale 
20 août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HONGRIE 
Fête nationale 
23 août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ARMÉNIE 
Fête de l'Indépendance 
24 août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UKRAINE 
Fête de l'Indépendance 
25 août .................... URUGUAY 
Fête nationale 
27 août ................... MOLDOVA 
Fête de 1 'Indépendance 
29 août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SLOVAQUIE 
Fête nationale 
31 août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . KIRGHISTAN 
Fête de l'Indépendance 
31 août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MALAISIE 
Fête nationale 
31 août . . . . . . . . . . . . . . . . . . . TRINITÉ ET TOBAGO 
Jour de 1 'Indépendance 
1er septembre ............... LffiYE 
Fête nationale 
1er septembre . . . . . . . . . . . . . . . OUZBÉKISTAN 
Fête nationale 
2 septembre . . . . . . . . . . . . . . . . VIÊT -NAM 
Fête nationale 
3 septembre . . . . . . . . . . . . . . . . QATAR 
Fête de 1 'Indépendance 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
3 septembre ................ SAINT-MARIN 
Fête nationale 
6 septembre . . . . . . . . . . . . . . . . SWAZILAND 
Fête nationale 
7 septembre . . . . . . . . . . . . . . . . BRÉSIL 
Fête nationale 
12 septembre ............... ÉTIIIOPIE 
Fête nationale 
15 septembre ..............• COSTA RICA 
Jour de l'Indépendance 
15 septembre ............... EL SALVADOR 
Fête nationale 
15 septembre ............... GUATEMALA 
Fête de l'Indépendance 
15 septembre ............... HONDURAS 
Anniversaire de l'Indépendance 
15 septembre . . . . . . . . . . . . . . . NICARAGUA 
Fête de l'Indépendance 
16 septembre . . . . . • . . . . . . . . • MEXIQUE 
Fête nationale 
(anniversaire de l'Indépendance) 
16 septembre ............... PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE 
Fête nationale 
18 septembre . . • • . . . . . • . . . . . CHILI 
Fête de l'Indépendance 
19 septembre . . . . . . . . . . . . . . . SAINT-CHRISTOPHE ET NEVIS 
Fête nationale 
21 septembre ............... BELIZE 
Jour de l'Indépendance 
21 septembre ............... MALTE 
Fête nationale 
22 septembre . . . . . . . . . . . . . . . MALI 
Fête nationale 
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FÊTES NATIONALES (suite) 
23 septembre . . . . . . . . . . . . . . . ARABIE SAOUDITE 
Fête nationale 
24 septembre ............... GUINÉE-BISSAU 
Fête nationale 
30 septembre . . . . . . . . . . . . . . . BOTSWANA 
Fête nationale 
1er octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . CHINE (république populaire) 
Fête nationale 
1er octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . CHYPRE 
Jour de 1 'Indépendance 
1er octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . NIGERIA 
Fête de 1 'Indépendance 
2 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . GUINÉE 
Fête nationale 
3 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . ALLEMAGNE 
Fête nationale 
4 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . LESOTHO 
Fête de l'Indépendance 
9- octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . . OUGANDA 
Fête nationale 
10 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . FIDll 
Fête nationale 
12 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . ESPAGNE 
Fête nationale 
12 octobre ................. GUINÉE ÉQUATORIALE 
Fête nationale 
14 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . YÉMEN 
Fête nationale 
21 octobre ................. SOMALIE 
Fête nationale 
22 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . SAINT -SIÈGE 
Anniversaire de l'inauguration 
du pontificat de S.S. Jean-Paul II 
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FÊTES NATIONALES (suite} 
24 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAMBIE 
Fête nationale 
26 octobre AUTRICHE 
Fête nationale 
27 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . SAINT-VINCENT ET GRENADINES 
Fête nationale 
29 octobre . . . . . . . . . . . . . . . . . TURQUIE 
Anniversaire de la proclamation de la République 
1er novembre . . . . . . . . . . . . . . . ALGÉRIE 
Fête nationale 
1er novembre ............... ANTIGUE ET BARBUDE 
Fête de l'Indépendance 
3 novembre . . . . . . . . . . . . . . . . DOMINIQUE 
Fête nationale 









Fête de 1 'Indépendance 
ANGOLA 
















FÊTES NATIONALES (suite) 
29 novembre . . . . . . . . . . . . . . . ALBANIE 
Fête nationale 
30 novembre . . . . . . . . . . . . . . . BARBADE 
Fête de l'Indépendance 
30 novembre . . . . . . . . . . . . . . . BÉNIN 
Fête nationale 
1er décembre . . . . . . . . . . . . . . . RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
Fête nationale 
1er décembre . . . . . . . . . . . . . . . ROUMANIE 
Fête nationale 
2 décembre . . . . . . . . . . . . . . . . ÉMIRATS ARABES UNIS 
Fête nationale 
2 décembre . . . . . . . . . . . . . . . . LAOS 
Fête nationale 
5 décembre . . . . . . . . . . . . . . . . THAÏLANDE 
Anniversaire du Roi 
6 décembre . . . . . . . . . . . . . . . . . FINLANDE 
Anniversaire de la proclamation de l'Indépendance 
7 décembre ................ CÔTE D'IVOIRE 
Fête nationale 
12 décembre . . . . . . . . . . . . . . . . KENYA 
Fête nationale 
16 décembre ................ KAZAKHSTAN 
Fête de l'Indépendance 
17 décembre ................ BHOUTAN 
Fête nationale 
18 décembre .. .. .. .. .. .. . .. NIGER 
Fête nationale 
23 décembre . . . .. . . . . .. .. . . . JAPON 
Couronnement de 1 'Empereur 
28 décembre ............... NÉPAL 
Fête nationale 
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